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Junta Superior de Acción Social de la Armada.
Protección Escolar.
Continuación (lela Orden Ministerial núm. 789/76,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL núme
ro 166, de fecha 23 de julio.
ZONA ,MARITIMA DEI. NIMITERRANE0
Grupo "A".
BECAS.
Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y
Fernández de Alarcón, para su hija doña María
del Rosario López-Cerón de Lara.
Capitán de Corbeta don Antonio 11.4)ez-Cerón y
Feribindez <le Alarcón. para -ti hijo don Federico
López-Cerón de Lara.
Capitán de Corbeta ohm Carlos llenas 'Montenegro,
para su hijo don Carlos Bellas Dublang.
Capitán de Fragata don Manuel Martín Ivorra,
para su hijo don Nliguel Martín Camino.
Capitán de Fragata don Manuel NIartín Ivorra,
para su hijo don NIanuel José Martín Camino.
Comandante de Intendencia don José l'slaría de
Lira NItiñoz-Delgado, para su hijo (Ion José María
de Lara Carvajal.
Comandante de Intendencia (Ion fosé Niaría de
Lara Muñoz-Delgado, para su hija doña Nlaría del
Carmen de Lira Carvajal.
Capitán de Fragata don José Ignacio) Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hija doña María Esperan
za Urrios de Porras.
Capitán de Fragata don José Ignacio Urrio,, Gar
cía de la Serrana, para su hija doña Ntaría del
Carmen Urrios de Porras.
Coronel de Nláquinas don Diego Zamora Ros, para
su hijo don Juan C. Zamora Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Vlii,para
Nu j0 don Pedro Soler García.
Capitán de Corbeta don Pedro Sokr )1ii, para
su hijo (Ion Juan Carlos Soler García.
"1"eniente Coronel de. Intervención don Alfredo Oli
va Illurcia, para su hijo don Alfredo Oliva P('..rez.
Teniente de Navío don Esteban 'Torralva Fernán
dez, para su hija doña Ana María Torralva Forero.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hijo (Ion Esteban Nlannel Torralva FO
ITTO.
AylIdante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Jodé María Díez Ló. pez, para su hija doña Nlaría
Gloría Díez Victoria.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez. vira ti hijo don José Antonio Ruiz Andújar. randa
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Capitán de Infantería de Marina don Andrés Mar
tín Fernández, para su hijo don Andrés Niartin Ln
(kña.
Capitán de Sanidad don Luis Rodríguez García,
para su hijo don Ntiguel Angel Rodríguez Arenas.
Capitán de Sanidad don Luis Rodríguez García,
para su hijo don José Ignacio Rodríguez Arenas.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don José
lloren° Hernández, para su hijo don Antonio More
no Benítez.
Capitán de Máquinas don Albino Rebón Cartelle,
para su hijo don José Rebón Fernández.
Brigada Músico de Infantería de Marina don Ma
nuel Hidalgo Díaz, para su hijo don José Manuel
Ilídalgo Lozano.
Sargento primero Torpedista don ,Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hijo don Manuel Ferreiro
Sánchez.
Sargento Músico de Infantería de Marina (1(111 1o.,é
Sánchez Valeriano, para su hijo don Pedro j
chez Ruiz.
Sargento Músico de Infantería de Marina don An
tonio López para su hija doña María del
Carmen López Moreno.
Sargento Músico de Infantería de Marina clon An
tonio López Guillén, para su hijo don José Antonio
López Moreno.
Sargento Escribiente don Jerónimo Gómez Satine
rón, para su hijo don Juan Gómez Torrecillas,
Subteniente Radarista don José, Sánchez Quereda,
para su hijo don José María Sánchez CarriOn.
Sargento primero Escribiente don Mariano P'aza:,
Doménech, pa ?a su hija doi-ia Fulgencia de Dios Pla
zas Torres.
Brigada Torpedista don Federico Santaella Gómez,
para su i hijo don Federico Santaella Pascual.
Sargento primero Torpedista (Ion Dominl() .lor
flernández, para su hija doña Joaquina 1,1or Juan.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fernan
dez, para su 1i doña María Dolores Ros 1■111/,
Subteniente Sonarista don Antonio Amate
part su hijo don Melchor José Amate Conesa.
Sargento Músico de infantería de Marina don'
Francisco Cárdenas Moyano, para su hija doña Ana
Cárdenas Martínez.
Sargento) Electricista
Pérez, para su hijo don Juan Antonio Asensio Sán
chez.
Brigada 'Mecánico (Ion Fulgencio) llernández Ni
colás, para su 1-lija doña María del Carmen Ilernan
dez Martínez.
Brigada Buzo don Alejandro Dolón Vidal, para su
hijo don Andrés Dolón Payan.
Subteniente Electricista don José Santandrén
11ester, para su hijo don Pedro Jo)s('Santatufréu
bezos.
Nlayor Condestable don Abun(lio 1,(")pcz Gómez.
para su hijo don Julio López Ayerra.
Brigada Condestable don Alfonso Egeit Sánchez,
, para !in hija doña Antonia Egea de Hato.
Sargento primero Mecánico don José Roca 151artí
'
nez, para su hija doña María (1(.1 Carmen Roca Mi
don Juan Antonio Asensio
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Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marin, p:■ra Sn hijo don José ('novas García .
Sargento primero Mecánico don Ranión Cachafeiro
Basoa, para su hijo don Ramón Cachafeiro Platas.
Subteniente 11ccánico don loan Antonio González
Nlartínez, pa•l su hijo don Juan .losé
(Jarcia.
ionZál(17.
Subteniente Contramaestre don Fernando 11:mine/
Gallego, para su hijo don Jesús Ginés Martínez ( ;a
llego.
Mayor Contramaestre don Antonio Sánche/ Pardo.
para su hija doña Angela María Sánchez López.
Sargento primero Condestable don Juan Manuel
Pérez Martín, para su hija doña María Isabel IVrcz
Casado.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas, pdra
su hijo don Juan Inglés Rojo.
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid IVI;mitiez,
para su hija doña María Dolores Madrid Martínez.
,Ndministrativo don Antonio Lozano Almula, para
su hijo don Vicente Lozano Segado.
Oficial de A_ senales don Julio Mulero I lervás, para
sil hijo dun Salvador Mulero Saura.
BOLSAS.
Capitan de Corbeta don Ant()iiio 1*.ópez-(eróti
Fernández de Alarcón, para su hija doña Anuilia
López-Cerón de Lara.
Capitán de Corbeta dun j, Carlos Montene
gro, para su hija doña María de la Concepción Bellas
Dublang.
Capitán de Corbeta (RNA) (Ion Nicolás de Ory y
Domínguez de Alcaluid, para su hijo don José A. de
Ory Louro.
Capitán de Corbeta (RNA ) don Nicolás de Ory y
Domíni.;tiez de Alcallud, para su hija doña María
(;loria. de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (RNA) don
Domínguez de Alcahud, para su
Dolores de Ory (muro.
Capitán de Corbeta (retirado) don Matías 'fiasco
Ferrándiz, para su hijo don Matías Blasco Vázquez.
Capitán de- Corbeta don Jos I. I)elgado Manz;i
'liares, para su hija d()i), laría Teresa Delgado Roig,
(-apilan de Corbeta don José F.A Delpa(i() 11anza
liares, para su hija dofia Juana Nlaría Delado Roig.
Capitán de Fragata. Ingeniero don jost". 1, Urrios
García de la Serrana, para su hijo don Antonio
Urrios de Porras.
Capit5n de Corbeta don Fernando 1)(1dero (J'arda
Ttidula, para su hija dofia (;raciela ()oder() Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Fernando Dodero García
de "I miela< para su hija doña Beatriz Duden) Mar
tínez..
Capitán de Corbeta don I ,nis María Ceballos y
--;;íeliz de Cenzano, para sil
(;onzález-1,1anos.





111jo don Gon/a lo Ceba
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niente) don José !liaría Diez López. para su hija
doña Candelaria Díez Victoria.
Capitán de Infantería de 11arina don, Antonio
Ruiz Gómez, para su hijo don Carlos F. Ruiz An
dújar.
Snbteniente rontr:imaestre den losé Miranda
para sil hijo don fosé Antonio liranda
Sargento Fogonero don Alfonso García Legaz.
para su hija dofia María García Oliver.
llrigada Celador de Puerto v Pesca don losé San
tana Corrales, para sil hija doña María Amparo
Santana del Castillo.
Sargento primero Condestable don José NIartin
11artín, vira su hijo (lon Baltasar Martín Bennasa.
Subteniente Contramaestre don Víctor Francisco
Sánclict Pérez, para su hijo don José Islain1e1 Sán
chez inglés.
Subteniente Ihdarista don José Sánchez Quereda,
para sil hija doña Nlaría Soledad Sánchez Carrión.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don An
tonio Pardo Marín, para su hijo (l( )1} Antonio Pardo
(ionzález.
Phrigada Torpedista don Federico Santaella Có
inez, piara su hijo don Antonio Santaella Pascual.
Sulueniente l'ilectrónico don José González Vale-.
viola, para sit hijo don José González González.
Sargento primero Radiotelegrafista d(ai Trinidad
Acosta Montoro, para sti hijo don Faustino Luis
Acosta Ortega.
Sargento primero Escribiente don Angel Roca Ve
ga, para sil hija doña Rosa María 'Zoca Prieto.
Sarlwilto primero Torpedista don Domingo 1.1or
1 lernándel, para su hija doña Concepción 1,1or luan.
Sargento Mecánico don Asensio 1.),ernal García,
para sil hijo don Diego Bernal Guillermo.
Ilrigada Torpedista don luan A. García Madrid,
ixira sil hijo don Juan j. García Sicilia.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Salvador
Meca Garrido, para su hijo don Ginés Meca García.
SubleMente Ilecánico don Juan A. Gonzále/ Mar
tínez, para sil hijo don Pedro González García.
Sargento primero Hscribiente don Ginés (.1:diana
Gomáriz, para su hijo don José María Galiana
pinosa.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hijo don José María Posadas Molina.
Ufficial de Arsenales don Antonio l'osadas Ferrón
ra sil hijo don Antonio l'osadas Molina.
Auxiliar don Julio 1le1t1ánde7 l'astorino,
hijo don ;d, Ji llernández Morilla.
An\iliar don Julio ili'.ritández Pastorino, para su
hijo don 1),I\ id 1 lern;;Iidez
()lieial 11,. Arsenales don Francisco ( ii,ii 1.óptz.
para su hija doña Juana María (l'inicuo (,)ti,Ida,
Administrativo don Antonio Lozano Abuela. para
sil hijo don 1 Lscua1 Lozano Seg,ado.
()1)rero de la 11aestratiza don 1:afaei Poillignes I.nr "
para sil hija doña (.7.o1lce1)cion llithigues Saura.
Subalterno don Rafael Molina Núñez, para su bija
doña Encarnación Molina Molina.
Maestro de Arsenales don luan García Clarcia,
para sil hijo don Juan .fosé García González.
()brero de la' 11aestran7a don (1-Inés Saltner("m Ca
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ballero, para su hija doña María (lel Carmen Saltne
rón Sánchez.
Maestro de Arsenales clon Bartolomé Miralles 11e,
nández, para su hijo don Antonio Miralles Ponce.
Grupo "B".
15ECAS.
Sargento primero Electricista don Miguel (ama
ño Lestón, para su hijo don Miguel A. Caamaño
Martínez.
BOLSAS.
apitán de Corbeta don Ant(mio López-Cerón
Fernández de Alarcón, para su hija doña María (Ira
cía 1 .ópez-Cerón de Lara.
Comandante de Intendencia. don Ginés J. Oliva
NIurcia, para su hijo don José L. Oliva 1Ro í(.r.guez.
Comandante de Intendencia don Gin".; J. Oliva
Murcia, para su hijo don Fernando Oliva Rodríguez.
C( )1) de Intendencia don Ginés J. Oliva
Murcia, para su hijo don Ginés Oliva kodríguez.
&pitan de Corbeta (11)11 Gerardo Fraile Carlos
Roca, para su hijo don Pablo Fraile Pérez-Cuadrad.).
Capitán de Corbeta (lim Gvrardo Fraile Carlos
Roca, para su hijo (1011 Frane¡sco J. Fraile Pérez
Cuadrado.
C;ipitán de /Corbeta don Gerardo Fraile Carlps
Roca, para su hija doña María del Carmen Fraile
Pérez-Cuadrado.
Capit¿ín de Corbeta don Gerardo Fraile (
Roca, para su hijo don Geranio Fraile Pérez.-Cua
drado.
Capitán de Corbeta don Manuel Poole Pérez-Par
do, para su hijo don Emilio Polile Pascual.
Comandante (le Intendencia don NCII1CSjo Gonz.
vez García, para su hija doña María Elisa (ionz:"dvez
Bueno.
Comandante de Intendencia don Nemesio Gonz;;1•
vez García, para su hija doña Isabel Gonzálvez Bueno
Comandante de Intendencia don NeMesio Conzál
vez García, para su hijo don Netnesio Gonzálvez
Bueno.
Comandanate (Je Máquinas don AuguLto l'rego
ga, para su hijo don Alberto Prego de Lis.
Comandante I I don Agusto l'reg Par
ga, para su hijo don Augusto Prego de Lis.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campw„, para
su hijo don Juan Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campo,„ para
sil hija doña N1aría del ,Cartnen Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta don .José Sierra (:ampo „
su hijo don José Sierra Méndez.
•Capitím de 17ragata don Manuel Martín 11,
para su hijo don Santiago Martín Camino.
Capitán de Corbeta don Carlos Rodríguez C7Isan.
para su hijo don Carlos Rodríguez de Santiago.
Capitán de Corbeta don Carlos Rodrígilez Cas71111
para su bija doña María Inmaculada Podrígnez
Santiago.
Capitán de Corbeta don 1<aliu'in Sánchez-Ven-agio
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Torres, para su hijo don Julián Sánchez-Ferragui
Ortiz-1(episo.
Capitán de Corbeta don Ramón Sa ncl lez.-Ferrniit
Torres, para su hijo don José 17.. Sanchez-Ferragut
nrtiz-Repiso.
Comandante de Intendencia don
(le?. (le Arinijo, para su hijo don Fernando 1 ierii:iiidez
Fernando.
Comandante de Intendencia don 1 4;( F( 1( 1 leriu'lly
duz Armijo, paar su hija doña Maria 1 )01()res 1 ler
ii;ílidez Fernando.
Comandante de Intendencia don E(Itianl() 1 Iernan
dez de Armijo, 'para su hijo don Eduardo 1 lerm'indez
Fernando.
Comandante de Intendencia. don 'Carlos María l'('.-
rez-Crespo Muñoz, para su hija dona -Nutría 1);11(m):1
Pérez-Crespo Gónlez.
Comandante de Intendencia don Carlos María l'e.
rez-Crespo Muñoz, para su hija,doria María del Car
men Pérez-Crespo Gómez.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José 14. Cuque
rella jarillo, para su hijo don Antonio Cutitierella
Elorza.
Capitán de Corbeta





Capitán de Corbeta (R'l\TA) don 1);11,10 Ilorque
para su hija doila María Aránzazil llor(pie Díaz.
Capital] de Corbeta (R.NA) don tiz,
para su bija doña María Teresa
Capilán (le Corbeta, Ingeniero don de Lara





don Tosé I. tionzalez-Aller
don josé 1. González-All••
don .1 osé 1. l'onzález-Aller
don Ilenigno Gonzalez-Alley
Capii:"In de Corbeta Ingeniero clon Juan de Lara
'Forres, vi.ra su hija doña María Luisa de 1 dara. Cas
tells.
Capitán de Corbeta don Miguel Núñez de Prido
de 1\iligtiel Villanueva, para su hijo (1011 Miguel f\ (i
ñez de Prado Ramírez.
Capitán de Corbeta clon Miguel Niñez de Prado
de 1\1iguel Villanueva, jara su hija d(l)fia 'Esabel Nú
ñez de Prado Ramírez.
Comandante de Infantería de Ntirina don
Martinez-14.,sparza Valiente, para sti hijo don Juan
Martínez-Esparza Belizón.
Capit-,'In (le Coil)(la don ( :límelo Coello
para su hijo don Cal-ineio (:0e110 'Núñez.
Capit;'111 (le !Corbeta don Carmelo Coello I:o(111(qa,
pira sil hija doña María Dolores Coello
Comandante de Intendencia don J(.(p.; (
Comiera, para su hija doña P.,speratiza (
1 'tila.
(7oniandante de Intendencia don Jesi'L,
Con-111:ra, para su hijo don Jesiís Galvaelle
Capit;'in de Corbeta d(iii Pedro Sánchez de Tm ;I
Acebal, para su hija doña 'María Cristina Sánchez (h.,
T(wa llorrego (le Rueda.
(:apitan (le Corbeta don Pedro Sánchez de '1.(P
Ace1):11, para su hi.ja doña María (1(.1 CQIVIIIC11 S(111(11(.1






Coronel de Máquinas clon I)iego Zamora 1:(),,, pata
,11 hija (lonaPaloma Zamora 1<odriguez.
Comandante de Intendencia don I:aiael Velo \lo
Hila, para stt hijo don 1:afael Yel() art ínez.
Capitán (le Corbeta (1:NA) don Francisco Agudo
1 1oré:1s, para su bija doña klaría Dolores Agudo
Vicente.
Capitán (le C011)eta clon T.,tist,111) Anti'm Pérez hl
, Nff f rdo, para sil tu ja (lona mana (le la ;\
Capitan Ctirheta don justillo Atil(P)ti P(rez Par
do, para su hijo don justino Casteleiro,
:\liércz de Navío (1:N1A) don NI. Solé
para (1(111 j . 1( )1(
Alfé•ei NaVi() i< don luan Ni. .L;olé Gar
(ía, 1)ara su don Nicolás Solé Rodinevitch.
Teniente de Navío (I:NA) don Vicente SiniOn 11(1-
1 I111(1(7, vira sil hijo (Ion Francisco NI. Sini("iii (
Teniente de Navío (I:NA) don Vicente '1I1)1 1 ler
H:11111(:z, para su don Ernesto ()choa.
l'enienie de Navío (1(1\iA) don Mariano Mas Mon
■(.1 'tibio, para 11 hija doña Concepci¿n Mas 114ttn
\liérez de Navío (RNA)i don Aurelio Pérez ( ar
cía, para 'sil hija dorílt María Angeles Pérez llonet.
\liérez de Navío (R N A ), clon Aurelio Pérez (l'at
ía, para -;ti hija doña María Victoria Pérez llonet.
ülpitáti de Infantería d(1 Nilarina don Mariano Al
Pedraja, para su hija doña klaría Pilar /\
l( Marcos.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz Díaz, para
11 hija doña N'hiría de los AnIzeles 1:itiz Alonso.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz 1)íaz, para
11 hijo don Pablo I:tiiz Alonso.
Truirille de Navío don Roberto Asuar S;"iez, para
:;11 hija doña Niaría Asuar de la Calleja.
Capit;ín dr Máquinas (1:NA) don (;iiiés Saura
t'arriley(), para su hija dola Niaría Elena Saura So
lano.
Capitán de Nilaqiiiiias (1■NA) don (;inés Saura
Hrrilero,
Solano.
eni4 lite de Navío clon Aurelio (;énnez. Sánch(z,
para sti hija (l)na María 1)olores (;(')Inez Cltclena,;.
Teniente de Navío don Aurelio Géffilez ';i (I
para Sil hijo) dM1 ( il'1111C7. 'Ca1V11:1S.
Capllí'111 de. 1 111.;1111Cría de Marina don Andrés Mar
tín Fernández, para sti hija doña Niaría1:eves Nlar
1 íti I .lidefia.
AlíéreZ d( Navío d()11 Pedro Fernández Doce, para
sil hijo (lon Medro Fernández Fontetila.
Aliérez de Navío (1:NA) don Niantiel
para ;11 hijo don N1, Sánchez Ferrer
Ayudante Técnico Sanitario, ()ricial (Ion
Vlartín Matute Vlartínez, para sit hijo don ("arlo.,
Niatute Avilés.
Ayudante Técnico S;tiiitariO, OÍicitJiti(lo, don
Martín Nlattite Martínez, para
Matute Avilés.
111 ip'iada Mlisic() (le liiiantería de NI:trina don \Ia
nuel 1 li( lalr,() 1 )íaz, para bija dona Cecilia 1 lidaly»
1 .ozal1( ).
(
para su hija doña Nlaría Florentina Saura





Sargento Electricista don ['benjamín Kintista,
p;tra sil hijo don joaquín 1:111)io Pagán.
Sargento Plectricista don I 'benjamín 1);1111
para sil hija doña Carmen 1:111)io 1-)agán.
Sargento Follonero don Francisco 1,ore1 te
para sti hija doña María del Pino Lorente Tell
Sargento Fogonero don Francisco 14ore1l1e
para sil hija doiia Niaría Francisca ',urente Tullo.
Sargento Celador de Puerto y Pesca `don 1..aac
\mandi \/ázquez, para )--,11 hijo dou Aman
1:odríp,-iiez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don
Aniandi Vázquez., para sti hija doña María del •(-;11-
H)el) /\ 111L11( I:odríguez.
Sargento primero Minista clon Salvador Guerrero
)ereira, para sil hija doña Magdalena (;tlerrero
Mayo].
Sargento prirnero Nihilista don Salvador (;tierrero
Pereira, para su hijo don Salvador (l'Herrero May(II.
Sargerit() Turpedista (hm José Ten'ui Sííticliez, para
Hil Inja cloria .\laiía del 1:osario Ter¿n Martínez.
Sargento Torpedista don josé Terón Sánchez, para
hija doña María .1osé 'Iserón Martínez.
S¿trgento primum Vleetricista don Pedro
("iiiti(1.rrez., para su hijo dou J. IVlaría Nli•
Sargento primero Electricista don Pedro
Ctitiérrez, para sil hija (lidia Josefa 1\1(.11;1(11,.
Sargent() Radn)1(.1(.1;rafisla clon ¡usé A1-11-.
vin su hija d()iia 'María Pilar Artes ( iarcía.
Sargento I:adiotelegiaiista don jw•,é Muliw ,
1);1 1'1 dnila j(rtieía ArteS (1.:11CH.
S:1E11(11111 id1111(11-() Culld(S1;11)1(' (14)11 JoSé V1:1(11.1(1
("ai""i, S11 11ij(11)11 Alf()nso Madrid Carbone)].
'Salt,ento prim(r() 1:ada1kta don Angel Vidal Nlar
Iniez, para su hi.j() don Angel \ id al Vicente.
Sar,,:ento primer() 1:adarista (1()11 \iigel Vidal IVlar
l'huy, para -)11 hija (loila María Pilar Vidal Vicente.
:iletito Escribiente don luan Solano (,(inzalez,
para '-,11 1 lIjo (10J1 ()Sé NI S()ial u ) Vi(Ial.
111)(111() 1)I Torpedkta don (;ervasio Ferrei
1() Fernández, paya hija doña Caridad l'en-eh-o
itchez.
1-(1 Feriraii
primero don (iervasio, Ferrei
dez, para Pedro T?erreiro Sán
chez.
Sargento Electricista don José /111ela Aii)()111), vira
-,11 hijo duil insé Antela
11:11'ct1icista don .ius(" 111)11().
.,11 hija (l()ña Julia Vlaría Antela Padial.
Sargento de MItr (1()11 Vrancise() ( at()
para su liij() (l()11 .1( )sé l'aun ( )1(")ii.
Sam('1111) (1(11 1:(111i11141(I Cid( )11
Cha 1 para !-111 hija (11111a 1 i11.1113 ( .1(1101(11a (1(1
CaS1111(1.
Sarp,.(.111() l■adn)lel(T,i-alLta (Inn 14(.1.11:11n1(1 ( nl()11
1.ópei, paya (1()11 Veritaild() Cid()11( 113
del ( Si ill().
Sargento de ía
(;(.)1)1ez, para sil hijo don
Samento (Ic Infantería
( para sui hijo don
p'11
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Sargento Electricista don Pedro Cámara Martínez,
para ti hijo don Antonio Cámara Murcia.
Sargent() Escribiente don Antonio Gómez Sánchez.
para su hijo don José María Gómez Soto.
Sargento de Maniobra don Angel Sánchez Gime
nez, para su hija doña Amaba Sánchez Martínez.
Sargento de Maniobra don Angel Sánchez Gimé
nez. para su hijo don Fulgenci() Sánchez Martínez.
Sargento primero Sonárista don Marcelino Martí
nez Solana, para su hijo‘don Juan A. Martínez García.
Sargento primero Sonarista don Marcelino XIartí
nez Solana, para su hija doña ■Taría del Carmen
Martínez García.
Sargento) Electricista don losé Navarro Ros, para
.,11 hija doña Josefa Navarro Ríos.
Sargento Electricista don José Navarro Ros para
-ti hija doña María de la Concepción Navarro) Ríos.
Sargento) primero Celador 'de Puerto y Pesca don
luan Pala Pons, para su hija doña Nlaría del Carmen
l'íolao Fernández.
Subteniente de Infantería d.e Nlariir«lon Doiningo
Ruiz Nlartinez, para su hijo don Donlin;.» Rin/ (iii
tiérrez.
Subteniente de Infantería de Marina don 1)omingo
Ruiz Martínez, para su hijo) don Pedro Ruiz Gu
tiérrez•
Sargento primer() Condestable don Pedro
Salas, para su hija doña María del Carmf.n
Andréu.
argento primero de Infantería de Marina don Do
mingo Molió López, para su hijo don 111111 Molió
Nloli
Sargento prmero de Enfantería de Marina don Do
mingo Multó López, para su hijo don Domingo !Molió
,Sargento Artillero don losé Piera Parede,, parii
hijo don José Fiera I.ozano.
Sargento primero Contramaestre don Emilio de
María Luisa (le Orta
Mendoza
Orta tiñoz, para su hija doña
NItiñoz.
Sargento primero Contramaestre don En-i;lio de
(Irta .Muñoz, para su hijo don FralleiSCO Orta
\luñoz.
Sargento primero de Iniantería ole Marina don Ali
:mijo Fernández Paredes, para su hija doña Mercedes
Fernández Ladrón de. Guevara.
Sargento primero Mecánico don
Cher°, para su hija doña Xlarí:i Floreni:na Ros
cía.
Sargento 1>rimero Mecánico don Ambrosio Ros
Ubero, para su bija doña María 1 )olores Ros Garcia.
Silbteniente Radiotelegrafista don Antonio Navarro
.Nlolina, para su hija doña \1 aria Sebastiana Navarro
1 Íernández.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Navarr()
Molina, para su hijo don Francisco Navarro I hl--
nandez.
Subteniente Radiogelegrafista (I)n Antonio NPvarro
Molina, para su hijo don Antonio Navarro 1 lerná11
(1(7.
Sargento Condestable don Angel García E,ópez,
para su bija doña María Carmen G;Lrcía García.




Sargento Condestable don i\ligel Garc‘rt López,
para su hijo (km Angel García García.
Sargento primer() M'ecánic() don Salvador (larci;1
iarcía, para su hija doña Mercedes García I larce
lona.
Sargent() primero Condestable (Ion C;inés IMartíne7
Iternal, para su hijo) don .'111se1n1o) Martínez Carcía.
Sargento prim(yro ('1 )l 1' 1-,11,1e don i;itié.s 1\lartínei
llernal, para ii liii() don .1();1(iiiiii Ylartínez (;arcía.
ilrigada primer() Escribiente don Sitilliapy) ftistido,
llaños, para sil hijo don Santiago 1)›aslidas P)oscadas,
P)ril..,a(la prim(r() Escribiente don Santiol..1() Ilastidat,
1 para su bija
11(-)scadas.
Sargento primero Celado,- de
1)a,..id Navarro Gonzalez, para
Navarro Pérez.
Sargento primer() Mec:iiiirt) (I( )11 ;Indo l'e
Pt'rez, para su hii() don (;itiner-;indo Peña
Stihteniente Contramae.dre (Ion José Vlirand:, 1):1
d1(*)11, para su hija (11)ña Carmen Miranda klatc()
Subten•iente Lontraninestre don José Nliranda 1)
(1r(in, para sit 111-,() (1()11 .lest'1‘; Miranda 1\la1eo.
Sargent() prim(r() don José
Martínez, para ,,,11 hijo don ll'atrique (.:1•11.(),
Subiitiii( Radorista don Anatasio Mir
para s1.1 hijo don Ednard() C,aytiela.
Subleitienle Radarisla Anastasi() 1\4 ir
par;1 su Itria doña AnaI:osa Cayitoilm.
Radioielegrafista don Isidro Fructilw,()
Ilaño, para sil hija doña 1)e1ii1ia Vriiciii(r-M 1 ler
nández.
I Irigado 1:a(liotelelrat ista don Isidro Vrtiel II()(
1:año, para hijo doña María josl Frnetii()',() 1 1(.1
nandez.
-;;E1gc111(1 primero de Inflintería de Marina doll
José I.. Sánolíez 1..eit(), para sil hijo (h)11 .1o,o. I,.
diez Martínez.
Sar,,(11I() primer()






che?, para ‘,11 hija doña ,V1;tvía
Conde,iab!(.(1(111
doña N1 aría I )(dores Plastidas
I 'Herí v Pesca (11 )11
1 Iti jo don I ):I vid
1 )111 11(' 1-1 )
ra 1
Nilecanico, (Ion jose Veriu'in(1(
llij(l (Ion j. Carl(),It11Ill( '7
\ler:Ineo don I()H(i V■irn:"Ind(y
11 hija doña María 1)o1ores




(hal luan i( iorin




11(1.11dez, para sil lirio 141,;(e11111
(le las Bayonas.
.L;:trgfento primer() Condestable don jesús Paredes
para sli hijo doña Coneepri(')ii Paredes Frías.
111110 (lün Anloilio Sánchez 1 iii,para
.-;11 hijo don Antonio Sl'incliez García.
Subtenienie 111.1zo clon Antonio Sáncli(9. 1:11i/, para
su hijo) don Nicolás Sánchez García.
Subto...niente Unzo don A in on ,(i(incllez
11.1 ia <10t1a A1-1T1CL; S;11
ra 11 hijo ( )11 A 111 1111(
don so-o I ;:s1 eba 1 1 Lel
para
LXIX Viernes, 30 de julio de 1976
,
• .1,
Sargento M.e'zinico don Santiago Alvarez Casti•-
ñeiras, vira sil hijo duil Francisco Alvarez Anior(1):.
Sargento Mecánico (Ion Santiago Alvarez Casti
ñeiras, para sil hijo (1,)11 Rafael Alvarez Atnorós.
Sargento de Caifl'w don Antonio Caviiela Aznar,
ir,!ra sil hija (1(iiia Francisca Ylaría Cavuela Fuentes
Ilrigada Señalero (Ion Eleuterio Vergara
para su hija doña Leonor Vergara Blanco.
l'irigada Señalero don 14,1eute1io Vergara G(Sniez,
paiíL bija doña Nlaria (lel Mar Vergara P)laneo.
Sargento (le Infantería de Marit'm don )J )I
Nlavol Cerda, para i 1 hija doña Nuria María Mayo!
.I‘rapero.
S'argento de litiaillería de Marina don Ilartolonie
Nlayol Cerda, para sii hija (loña María Ksilier
Trapero.
Sargento Electricista don Agüera Pérez, para
hija doña María Eitriqueta Agüera Mengua l.
Sargento U,lectricist:t don Juan Agüera TV.rez, para
II hija dona li‘liensanta Agüera Mengua].
Sargelik) prillI(l"() de 1111.11111Cría de Marina (11)11




• ,Sargento primeró Electrici d Manuelsta on n (lidie
! 1/ Al()Ih(), para su hija doña Concei)ción
Pdigada Mecan'ico don Pedro 'Martínez Vivida!,
pira ,,I1 hijo don _Juan Nlartínez (...endan.
Nleránico don Pedr() Martínez Pividal,
para su hija doña María Josefa Martínez. Cendal'.
Sargeilio primer() de Infantería de Marina don
./\iitunio ( 'Jarcia Plaza, para sil hija doña NI ;ría Pilar
iarcía NI ira vel
.)at-Ilent() primen} de infantería de Marina clon
( iarcía !laza, para su hijo don Antonio G;tr
( \liravet.
.)..11-.2.,,enio primero Illscribiente don Pe(lro Saez
'l'ido, para sil hijo don Antonio Sáez Albaladejo.
:-;:irgeilw primero lz,seribiente don Pedro Sáez (ia
rrido, para sil hijo don Pedro Sáez Alhaladejo.
Vscribivnie don julio (ionzález Vélez,
,a1 hijo don José ( ionzález Ramos.
-;:(1.(111() Elsdibiente don julio González Vélez,
hijo don julio González I:amos.
(.;libt•niente A.T.S. don 1:(,(I1ip,-0 'N'epes,
.:11a sn hijo don Vernando Irnberm'm
Hritada Condestable don Antonio García 1 Mares,
para su hijo clon Vernando (larcía Sánchez.
Ilrigada Condestable don Antonio Clarcía Linares,
para ti hija doña 1 García .`alichez.
Sargetilo inicro Contramaestre don José «Ruiz
riarcía, para sil hijo don Juan A. l 11i.Pal(incia.
Sarl.,,enlo primero Contramaestre don losé Ruiz
( 'Jarcia, para su hija doila María (;loria Ruiz Palencia.
Sa•p,enlo prinwro \lecánico don \1 ;t klellinas
C:11111).111(), 1);11-;, hii() dmn lirancisco Menina', Ca
ballero.
,`--;ary,ento primero Celador de Puerto Pesca don
Luis Rico jiinHei, para di hijo don lose lico Rodri.
Sargeni() 1,111,1(1() Celador de Puerto y Pesca (Ion
Luis Rico hij(1 (1()n 1.11k R(mirí
Número 172.
Sargento priniero Electricista don Benito Munguia
('11 sta. para sil hija doña IVIaría (1t1 Carmen Nrunguía
1<onio.
Sargento Celador (le Puerto y Pesca don Manuel
Díaz Freire, para su hija doña María 1)olores Díaz
(iallardo.
Sargento primero 1:adarista don Agustín (jarraseo
Carreño, vira su hijo don Agustín Carrasco 1...steban.
Sargento Hectricista don 1)iego 1 1 lernandyz,
para sil hijo don luan Parras García.
Sargento lillectricista don I Yieo Parras I lernández,
1lara su hijo don 1)iego Parras García.
Sargento primero Nlecánico don \lartín Vivancos
Aledo, para su hijo don _José Vivancos Martívez.
Sargento primero Mecánico (Ion Nlartín Vivancos
i\ledo, para hija doña María I John-es Vivancos
1\1artínez,
Sargento Músico (le Infantería (le 'Marina (lim José
Sánchez Valeriano, para su hija
Sánchez
Sargento primero Cel:«lor de Puerto y Pesca (.1()It
-);tivad()r Cegarra 1\larlínez, para su hija doña .111iia
\laría ("egarra Gonzalez.
S;trgento primero Celador de Puerto v Pesca (1un
Salvador Cegarra Niarthiez, Jr,11.:1 s.--11 hijo don Salvador
Cegarra González.
--;ithlenieute 1:acial-isla. don José Rizo Aznar, para
sil doña T)olores Rizo Muñoz.
`,11hieniente Radarista don José Rizo Aznar, para
su hijo don Dicp,o I:izo Muñoz.
Subteniente Escribiente don losé García
para su hija doña Juana (i¿ircía Madrid.
Sill)leniente 1,:scri1,ie1 ite clon José García L.ópez,
vira .;i1 hija doña Agueda García Madrid.
.)argenlo primero de *infantería (le Alarina dot., .1 11;111
Vives Torres, para su hija doña Pt.tra 'Vives (;iiill()1.
Sargento primero de Infantería de 1\1arina doli José
García Morán, para su hijo don josc".. (;;ircía Pefialver.
,L-;arento primero Sonarista don Luis Sánchez Sáez,
para si' hija doña María Dolores Sánchez los.
Sargento primero Sonarista don -Luis Sánchez Sáez,
para su hijo don Ignacio Sánchez Ros.
SLrgeiito primero Mecánico don Antonio Valero
Gil, para sil hija doña 1\1.ría Pilar Valer() Caí cía.
Sargento primero l:adiotelegrafista don .lor;é Gon
zález Andn'ii, para su hiia doña Dolores González
Sargento primero Escribiente don luan Sáez Van
za., paraIi hijo (1(11 Fernando Sáez. Vales.
Sargento primero Vscribiente clon Juan Sáez 1.an
ZaS, para sii hija doña Eloísa Sáez Vales.
,Sargento primero Vigía de Semáforos don 1\14.7,11e1
Navarro Mira, para su hija doña 1\laría del Mar
:ivarro (l'arda.
Sargento primero Contramaestire don Anton;0 1 >érez
Moreno, para su hijo don Esteban Pérez Salich.cz.
Sargento Músico de Infantería de Nlarina •oti An
gel Sánchez 'García, para su hija doña Carmen Sán
chez Prieto.
Sairj2,-ento Músico de Infantería de Mai ina (1(m An
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Suhteniente Vigía de Semáforos clon Antonio Quilis Aparisi, para su hijo don Antonio Aparisi.
Sargento primero iVlecánico don luan de 1)ios
López Nogueras, para su hijo don Márías López
Puerto.
Sargento ptimero Mecánico don Juan de Dios
López Nogueras, para su hijo) olon Juan 1.o")pez Puer
to.
Sargento 1 ffiniero Cont raniaest re don Alt-olu,() losas
Martínez, para su hijo don Franeisc() I\ )'L- Poniero.
Sargento 1r1111cr4 :\linista, don Vrancisc() Reses
Alhaladejo, para su hija doña \láría Luisa I:es•es
Costa.
Sarg<lito Fogonero (ion \litonio Fernández
Nléndez, para ...11 hijo don 11ánuel Fernández Gar
cut.
-;arg-eitto Pogone•() (1()11 Antonio
Méndez, para su hijo don losé Fernández García.
llrigada Celador de PuertoV Pesca (h)11 losé San




.,arpento mpriero ,,s(. 1 1neme (1()11 ,i;11111111) k
g;! kofIríguez, para
Sega(lo.
S¿Irgento Torpedista don 1:aniOn
para su hijo don José Vacas Colla(h).
Sargento Electricista dor' "Marcial Arroyo l'ort(-
ros, para .11 hijo (lon _José Arroyo ;arcía.
Sargento de Infantería de Marina don Angel Nic
ves Nlascara(ple, para hijo don José Nieves l'e
dreño.
Sitliteniente Vigía (le Seinalor()--;
Martínez García, para su hijo-) don
Lid(")11.
Sargento primero. Mecánico don 1:og(lil()
(le la Nlan(), para su hijo don slosé ;.\lotis()
Escribiente don (iarcía García,
para sti hija (loila María Cztrinen (;arcia i()11/;"dve/..
Sargento primero Electricista don itian -');"111,11(./
Lázaro, para su hija doña Isabel Nlaría Saticliez Na
varro.
Sargento primer() Electricista don ¡nal] Sí'111(11(.1.
Lázaro, para t 1 lirja doña Nlaría Antonia Sancliez
Navarro.
Sargento Electrici-la don I 1i!2,iní()
para sit hija doña losari() I:ey Segura.
Sargento Electricisia don Colic(1i(),
para su hija doña (.....atalina 1<ey
don i'\istni I tiiz 1)(1.rez,
para su hijo don José R11.17, 1
Subteniente 1.Zadarísia don Antonio I■ilíz '''i t,
rara su (ion 1 orenz(; 1:11.1z. 1;1)(7.
Sargento primer() Nlecailic() don _Juan j, ilarrerw,
Ylateo, para su hija doña .María Ilarrer(), Moreno.
'Sarg( Ido primero Hectricist I(3)11 14.1.a1IC1S'() .1;11
.•Ía Soto, para hija doña Gírciá ()arcH
Sargenio primer() Electricista don Vrancic() ;al
nía Soto, para su hijo don Ant(nlio iarcía Clareb
Sarli,ento primer() de Infantería (le Marina don \la
1iitf-.1 González Alvarez, para sil hijo don Luís Gon
zález Martínez.
Sargento) primero Mecánico don losé Luis Val(le.





sud ro Velasco, p;ira sil hija
Valdesueiro Zapata.
S:ii.geiii() A 1-1 illern (I( ni 1.1)111i'lll'i, 1Y'reZ, para
sii hijo don Francisco ;()iizález
Sargento primero kadiolele:2;raiista don Luis
zano Lozano, para hijo don Eduardo 1,0zano Si
i1!i1;tlI 1.
Sarl...r,ento primerl) ka(1ioteleratista (hm 1,11H
tan() Lozano, para su hijo don Antonio I Aman()
;--;;tr,;(111 men) (II In
doña N1 avía \
11(.1:H111111H 1 O111;IS
para su In ja doña li.up,enia T(HuH Nlartínez.
Subteniente Contram;tes1re d()11 Víctur S;.inchez
rez, para sl1 liija doña (;:irolina',-;m(11(y.
Sa1;.,;(1 Infantería de \1..liina don Francisco
11)Iiiez I I nelia, para sil hijo don lilancisc( 11)(111e,
irimal(11
Sarr,(.10() primero Cundes1 Frafici ic()
1,()))(),-, I i(.1(), 1: 11 hijo) (l)n •\111uniu H(r,1),(}u1),
ionzález.
Sargento prinwro Con(1(-1:11)le don 1.1.mei,,i o Per
goños Prieto, para su hijo don van( 1,,(1) ()111,
Subteniente I■adarista don l'ascital Soriano 1\1;1!
Para 1 1 1 Iii() )11 .1()rge' S()1'1;111(1 i\j:11.alli(),
i■:1(1:11.i 1:1 (1(111 1);ISC11:11 )r•1:111() Ni;ii
1 ínez, par;t su hijo) don 1 ).1 ,( u;(1 Surjan() Naranjo.
Sargento primer() Loildc;table don Sim(')i) MeriHt,
irdrd ..,11 hija doña María 1\fleril,„
1:etainar.
Sar(.111() primero (1(, Ini;inftrín (le N1:11.111.,1 don 1;i1
niOn Costa ( . para ,u iiii() don ('‘) P.1
l'elegrín.
Sa1•ly,e111() primer() de 1hiJiitería \larma
niOn Costa 'lar( ía, pava ii hija (1oil:1 1\1:11.ía
(1()sfa
Samento I( )1J d(,i1
11) j() (1(11 lest(ls Ciarcía ( ;alindo.
Sargento Tor)edista don Josí. Carcia
sil Inja doña Ana. Maria ( ;arría (;alitido.
irgelit() primen) ( 'on(!(-,lable (h)1 1 SauI.,o






na Varona, para Ii hija doña AdoraciOn Varona
(jarcia.
Sargento 11 1•( don Francisco Ak'iles
nez, para sil hijo don lirancisro Avib's (
Ilrigada Señalero (I()11 Manuel Collado Fraga, pard
•11 hija doña Luz María Collado Seijas.
1■1.1ga(11 (1011 M11.1111el .()11;1(I() 11 112, 1);11-1
HM 111i() (b)11 M;11111(11 (.1011;1(10
Sargento Fogonero don .1()-('.
su hijo don Angel 14ópez Cáballero.
Sargento prim(r() Mecánico clon Anionio
Lourelro, 1);11,1 11 11.1i:1 (1()1-1:1 Mannela Serantes
Sarlr,(1111) 1)1.1111(1.() M('('(1111(-() (11)11 A111(111.1()
1 .()111C1r(), para sil hija doña María Antonia
Snárez.






,I1 iii•jo (11)11 1 )C(11.() .1;11•C111 )1111i1o).
pi Mielo 11.()Ii)111'1'() (1()11 Ñu V;1(1()I. ( ;11111;1-
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111(")11 Parra, para sil hija doña Vlaría 1)o1ores (;t1111,1
111()11 \rinals.
Sargent() 11,1e(•iricisla doli José
hijo d(iii Fran( is•o Solana Cela.
1.ivor Condeslable don 1 leinienegildo Artero
1;IH(.r,11i, !rara hija dona Te11.,,a Artero ()Fla
-;i IL(t 1 1 i \1:11-inería (hin Ailloni() Soler N:imite,
para sil hijo) don ,1\111oni() Soler I■amos.
Snblenienle Avudaille Técnic() S:m*11;1110 don ,111
Hui() 1 ';(1.(1() 'In, vira hij() (1( )t1 ;\ 1;1 i;11n) 1 ):11(b)
( itinzítlez.
Sarge111() (1 1 H ribienle d()11 j1)a(11(111 1
.(')1)(9., pari d()11;1 1:iría .1 ()Sé l'érez Leira.
Sargenp PI in ler() Gnil (int) ¡usé (er\ ;III
i('s I .(')i)ez, ,11 Iii.j() 14.1.:Incisc() -
Juin()
SI;i1 1;(111( )F Hilen) I■;1(111)11.1(`!,',1 (1()I1 l'HM:Int()
1:ernirrdey ,\Ioieno, para sil hijo don F(Iiiaid) 1:er
mudez Sánchez.
irg(111() primero de 1111;1111(1-1'd de I\ 1 arma 114 )11 F('r
nando 1.,(")p.i. para I1 hiut doila 1,6pez
Niet(),
1 Irigada M don Antonio N;Ivas ( ;1111(.11e/,
ird•a hi!() don Tomás Navas San Nicolás.
Solana l'él ez, 1);111
NI;tyor (le Itil;fnlería. de Marina don Andrés ( )liver
Cas[(lo, 1).11:i sil hija dofía María ( )Iiver
ArmY('.
`.--;;14;1111() pri 'ro ( •( )I11 ra111,1(.,1 re don I ranev,c()
(srairldw; S(l rano, pala su hija (1i)iia Lucía ( i Vil u I■1(1( ),)
( )1i V;11-e;,.
S111)1(1i ¡CHI(' M 1101i .1( )Sé edral-il Ni1:111111(7,




Saic1110 primer() ( 1;1111;11) 1\1)-
S'111(.11(7- (1"11 V(11'1111:1" i()(11.j
gtivz 1,2'1.11-muero.
a1l,rei 11 o I. )1 l(, o) )11 .j
Hti hijo (1()11 .111111 M;(1.1 'Juez Maiizatini
Avti(I;tuil Técnic() 1
cdti() ( )1-1c151 N1:1vín, sil 1 oloii:1 I ,atira Uiloi
',-;;11e111() ll'o..,onero don Juan .)ei 1 :in()
hijo don Francisco Serrano .`:1111-:i.
Sar■;(1111) primero 1.4'sc•ibienle (1(iii lo(", A. (;()Iiv;.11(7.
,11(.araz, p!ra '.11 hija doña Marí;1 V.iitarnaciOn (
/alez 1..,;i1()1 re.
Snblenienie (le 1111.1111(1'1a (1(. MaTi11.1 ohm Clahriel
( para ,,11 hija do11;1 Alip)nia 1,orenz()
i\It'isico 1111',1111eri.,, (1(. ,\larina (1()11
José I ,ill() Tormo, pala ;-)11 hij() (h)II .1(1)('' 1 11I() N1(11),
Sarg('nio j)riniero Mecanic() don .111:111 ,`-e();111e Troj
Liño, paya hijo lo )11 J11111 Seoane kic().
arg-e111() 1)1 inio.ro 111)11'111c (1(111 A111(1111(1 1 il'r
11:111(1eZ 11;111 jo Hl j(1;('' A. I
()rlel.;;1.
(1()I1 1\1;11T( 1):111.1( i') (1(.1,
para sn 111j1 doria Patricio Amato..
de 1111 :1111(1'1a oh. Marina (l()11
para hijo) (Ion .los('‘ I,. (;(111
II ,
1.--;;11(111(1 .\lecl'inico don 1■;11.:1(.1
hija dona Fl)carliacit'm Vargas Cuadrado.
Sargenio i *Hilero Ele(-111e.pda don Aladin()
Alvarez, para don Aladin() Patos Pereira,
varlyas 1)¿1-(7. para
;11.();,
Sargc.nlo primero 1.11e(.11ickla don
Alvarez, para •1:1 (101-11 jCiorin
Sari_rjelllt) 11111111.1.1i 1,-1;1 (1(111 F1':1114




Sargento primer() .)()11;1rist.a don 11 II 1'1-.1,1911:11
Alnnso, para sil hijo don Julian l'›ragillat /aplana.
SargenI() primer() Soivirisla don jillian 11r:11_911;11
A!()tiso, para ,,,11 biji) don Francisco 11r:112,11h Z:11)1111a.
Sarp,e111() prim('ro) (*ondeslable Anionio
Gni/ale!, para sil hija doña Isabel klaría l'ére/ \hl
Saryetil() primero Condestable don Antonio)
(;o11/alez, para sti hija Juana Nlaría l'éret
nuera,
Sarlinento primero) Soliarisla don !mis Martín(.7
rrer, p;11a 11 hilo don 1 .iiis Hient(s.
Sai -.cilio primero Sonarista don 1.iiis Marlíne/
1 ler, para su hijo don .111;in .1. 1\1arlinez
Sarg-(ni() ,ia don ()t(imi vira
.,I1 hijo don José ',VI. ()lOil Cabezos,
(•;i1u) primero (1(, Inlanlería 1\1arina don Fran
vi;('() Pastor F•:1, para su hit() d( )11 1 4111:-N 1);P,1111-
Vel.(111.
)1)1-(1-() (le 1;1 N1ae11;1117:1 don Andrés Colmen:1
:-;ancli(z, pava ,11 hija do)ila Cari(1:1(1 Loilmena A1/4,en,iy),
()bre.o de 1;1 1\l1esiranza don Carlos Alajarín 1■()
dri(,91(7 para -.11 hijo don ,Majarin 0(11(u.
()bre-o de 1:1 :\laeslranza don Carlos Alajarín
(11-ili,i1ez para .11 hija doña Adriana Ala.jarín ()clina.
( )hi (1 o) ole 1;1 \1;iestratiza don .111;iii ole 1;1 Torre
,11arlinez, p:tra sn hijo don \L'Hile! ole 1;1 Torre
Te
( do. Arsenales don pise
para ;11 hija doiia Vlaravillas Nloniesinos .);11111e:On.
()ricial de Arsenales don José Monlesino.,
pa1:1 hija doña joseia Nlonlesinos SalinerOn.
Ati\iliar don Fialicisco Zaplann
hija d(iiia Luisa Zaplan:i Calleja,
A 11 iliar don Franeisl.() /al )11111 Conesa, para sti
hijo (1011 l'.1:111('1SC() Za111:111;1 C;111(1.:11
OneSa, para sll
I lel \ ;"1,.. para
,.;I1 hija (10,11-1:1 Holore;-, Tomas.
( )1 ici:11 de Arsenales (1()11 ,\111o)inl) l'os;tol;v, Ferro"m,
pala Hl 1 hija doña Niaría Concep(‘io.)11 l'ot;adas
( (I(, ,/\rsenale, don ( (le .14')o1ar
para .11 hijo don Pe(í() 1). de lOdar
()ii( TjJ (1, Arsenales don 1\1 l'érez 1..1(111(1,.
i);irl 1 1 Illit) (h)11 Auth)11.1() l'ére/ (
.\ 11 \,111a1 41o11 loSéA.•
;lija dona ,\11:1 María Comisa.
()buen) de la Maelranza don 1..,i(loio ( ;:ircía (
)L r; i 1 hijo (lo,i1 Isioloro Clarcia
;( 017;11(7-
( 'ald(r(')11,
O1(' Aenales don Francisc() VlarIniei \
para Sil 111 in (1o)11 .11 Mar( 111(Z. I:111C! 1H iS)
A j; jh h i l'uanciscoi A10-aral Can
hijo) (1(111 (.;1111), i\lcara.z (;;11-(.1;1.
de Ar,enalt.H don Vrailei;-;e() Al( alai Lin
doria Lidia Alcaraz Clarcía,
Ar,enale;, don (iiiillerino Sáncliei S;i11
1);i1a ■N 11 111in (11111;1 ,\ 1;11 1;1 ( •;11111(11 S;.111( 11('/
1)1 A R1() 011( 1 A 1, 1)141, M 1 N I 1 ,,1<(( 1 )I Nl i\ 1■1 N A 1agina 2.18,;.
Número 172.
.•■■•■•■•■••11■1.-
Viernes„30 de julio de 1976 1,N1\
4.011.11.1•11MB4-.."111.1■11=1•S.Ali..M.
Oiicial de Arsenales clon Juan Arteaga Páez, para
su hijo don Juan Arteaga Barroso.
IMecánico-'Conductor drin 'rosé Garrr liarcelona,
para su hija doña Conceiwii'm Clarre Niet().
Mecánico-Conductor don José Garre 1')arcelo1 a,
para su hijo clon .1osé ( ;arre Nieto.
1/Teci1nico-Conduclor don 1,ore11zo 1\1oictio 1411)iii{)-
•;t.para su hijo don 1:antiiiti Moreno Villalha.
Oficial (le .11•se1a1•s (Ion Domingo Aparicio l'ias
titla, para su hijo-) (1()11 José E.. .Nparicio i\lontoya.
Micial (le Arsenale, don 1)ontingo Aparicio Bas
tida, para su 'lijo don S;ilvador Aparicio Montoya.
M(cánic4)-Conductor don César Carralero Nakra
!lo, para su hijo don (.(..,,ar Carralero Aroca.
ISTecanico-Conductor don César Carralero Nava
rro, para su hija doña Tini(1 1 r,ac ...arralero Aroca.
()ficial (le Arsenales don 111;111 'Filmen Guerrero,
para stt hijo don Salvador l'inoc...o Ale(lbas.
Obrero de la \laestranza don Francisco Jiménez
C:q-celíqt, para ',11 doña Ascensión liinénez Man
/aliares.
Obrero de la Maestrau7:1 dnnjest'is García,
para su bijo don( 1\1•11-("111
1\1eeáttiro-oCndt•ictor don Luis: Fertiandrz Pérez,
para ii hijo don Juan A. Fernández Nlartínez.
Me-anieo-Conductor don I ii i Fernández Pérez,
para su hijo clon Imis F. Fernández 'Nlartínez.
Obrero (le la Maestranza don _lunar() Zapata l'xr
ttal, para sil hijo don Angel Z•Ipata Nlartínez.
Obrero (le la Maestranza don .1eiriro Zapata 1 ler
nal, para su hija doña l'aula Zapata Martínez.
Oficia' (le Arsenales (km Anastasio Santacritz (,*(",--
.1w,uta'Satitacritz Andreu.
doti •nastasi() Sant;icruz (;(')-
Santacruz Andrei),
• ,
mez, para sil ruja (iona
()íicial de Arsenale.
, •.uj ,mei, para sil ta (lona
()l'iría] de Arsenales; don f)iego (..alder("in Si!\
para 411 hito don redro Calder(")n Cayucla.
()ficial Arsenale, don Diel.ro
:rtra st1 hija doña 1 lortenSia Calder¿n Ca\
()Íicial (le Arsenales don 1.11:11111e1 (;arcia
para sti (k)fía 17.1wettia (-l'arría !\1;11 líttuz.
()ficial (1(1 Arsen:Ile,; don M.initul 1)(1.(7,
para su hija (!()fi lararíta Gircía Nlartínez.
Nifee;■niro-Cfinditctor don luan ( 'ers.-aiitt"‘
para sil hijo (1011 .1tian J. Cervatite,.. Cones,a.
Nfer(inico-Conillictor don 111;111 ( 'CI"V:1111("-, l'inta(b),
para su hijo don I )iego Cervantes Conesa.
()íí■-ial de Arsenales don Rogelio Mont;111);"In 1 rtri,
para sti hija (lofia 1<os;tlia M(rntalbán Sátic11(7.
oíiciaj de Arsenale,, don Féli:.; 1.;inzattares 1,11(")11,
para su hijo don 1...1-ancis•o Nianzathires l'arcía,
Adininktrativo d()n Juan \'''(...ra Tnranc(). vira
hijo (hin 1"4,nriq1 Ie Vera Moreira.
Admini,trativo (Ion Juan I. Ver) "1.;11-;Inc(), 1);11.;)
hija (loim Carmen Vera N1oreil;1.
tperario 1;t Maestranza don Ambro-to
i La! lii.ía doña Nlaría I )(dores Apez
()breto de la Maestranza don An.l.y.1 l)íaz
para sil hija doña A Ili()11.!;( DíaZ ;i vi ínez.
cle rsenales don \ligue' "l'orr
vira L-11 ij
A
J(. don Rainiundo Torres Soto.
( )!i( ial de Arsenale:-, don Miguel Céspedi-,,
pira su ltipi don i\loclesto Torres Solo.
CéAprdl".-1,
1ágina 2.184.
()fici;11 (Ion Vraticisco 1,1'147,
para su hija doña Magdalena ( iitueno (.1iiesada.
Arenales Andy(' ( ;on/alez 1 .azar(),
para mi liijo don A1id1 ( iontález I ,Opez,
( de A rsena d(111 Pedro N•ieto Martíti(7,
para stt hija (II na 1...1icar1Iacton Nieto Segura.
()fit-ial (le Arsenales clon l'e(lio Nieto Mariiii(7
para !-11 litio (14,n I )i Níeto
Operario de 1:1 Maes1 vanza (I( )II IV1 riatio i(
N1 para mi 1 ii_ja (I( earnien
-'11*ra.
Ali \ (14)11 Jtian I 'érei.
don Salvador Pérez iNlcarty.
()Íicial de Arsenales (1111 Candela I lertiandez,
para su 'tila doña Julia Catulcla (;arcia.
()perario de la Nlaestranza don Pedro
'ron-alba, para ,;ti hijo dult 1■•,11.;te1 .\1:11•1 Ferri.
)itt 1;11 de Ar(lialw-, don Nlariano Caiiipov Carri
11", sil 10.1() (1()n 111(mi() lpHs arl 111(7.
( de Arsenales dut I( )s('. Wret ) 1 .(')i)e7, vira
sil hijo (hin* José Moren() Ilarios.
)fici:11 de Arsenales don Julio ít tez
para sil Iii a doña IMaría Mari iti(7 Carrasco,
( )ficia 1 de Arsenales don Julio Nlartinez Ciarcia,
para stt hijo don l'raticisoi Martínez Carrasco,
Administrativo don losé E.,ópez Nieto, para '11
hi (Hl 1 ).,1 frich1 1,(')pez Zapata.
)rici;d de Arsenales don Atit( iiii() S;"11)(11(9. Pérez,






Comandante de Intendencia don (*finés Oliva
Ha, para slt hija (Infla María Victoria ()Iiva
lf,ttez.
Capit;'itt de Curheta
tiara stt hijo don redro l'oole Pascual
Capital) de Corbeta don NT:lintel lYsrez
l'ardo, para sil bija doña rieatriz roole Pascual.
Comandante 'de Máquinas don ,/\11tisit)
Par;i, para t1 bija dofia Cri,-;titia Pral,» (1c
ilCaptáde Corbeta do Crl odt-í;.r,itez Casan,
para don !osé :\laría Rodríguez de Santia■y).
Capitán de rol-befa don 1:a111ti11 Sánelte744'(1.1".;1
t.\fi' II Torres, para mi hija dótla .L;;;i1e11vz-14'erra
do11 'Manuel 1 'oole I ("Te/ -
RepiSo,
de Corbeta don losé Luis (*tiquet-ella 1;1.
sil hijo don Francisco (*tiquet-ella 17,1orza.
de Corbeta don José Luis (*tiquet-ella .1a
(Ion José tti,, (*tiquet-ella 1411orza.
Corbeta don Roberto Asuar S;íez, para
L,11 hijo don 1■o1)e1to Asilar de la ("alleja.
Capitán de Corbet:t don1■(lberto Asilar Sáez, pala
,t1 bija doña 1 ';;11)el de la ( alleja.
(*:Ipit:11) Colbeta don ,\titonio Moreno Ilarberá,
para ,t1 hija dofía NI:rría iNloretto
Capit;'111 de Corbeta don Antonio Moreno Thrbera,
I para su lirio don Antonio Moreno Declder.
de
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(dot)landaii1 e (le 1111;1111(1la .(1( \ 1 ; i ii :i dou jtt:tit
\larlíti(!z 1..' paria Valienle, 1):11:1 ii hija doii:1
;1 :\ 1;i1 111)17- 1 el1/(')11,
C;Ipil;',11 ( bela don Lu(guerella jari
llo, para sil Hijo don \ 'cuide Cuquer(.11:1 ialubon.
Capi1a11 (1(. Lorbela don (*),(iii(.1 (.11a •ari
llo,, pa' a sti hija (loita 11 aria 1(.,,ns Lii(iticr(.1171 (
boa.
( 'onian(lanty (I(. 1 111(.11(1(.11( (1()I1 I\ ;I 1"-b) Mo
lina, vira ;,,n hij() (1())1 114!;it,;10
(*ap'1;"tii (le Coi bria (1()I1 Vraiici;(.() /1:,.i1(1(1 1 .1()rens,
para ':11 hija doña María 11(.1rpfia ./11031(11) Vicf.111(.,
rapil(u) de Corbela .1us1 in() Ant(')t) 1 )(".rez- 1 'ardo,
1 hija (luí-1:i 1 AH:un ( *as1(11.il().
Hil;'111 C4,1111)(tit 1111z*ellier() (1(11) ( .;11 1()
l'ineir(), para 11 hii() d()11 ."avviu.
(*apilan (I( 1 nicii(lencía .\ ( .:111yia 1 >,ezalia,
1);11;1. ..N11 111.)(i (1()I1 ,c(11,/;11(.1.
de NílVil) (I()11 Vi('( Ille (.-')•11111'11) lel IV‘111(leZ,
para MI 111j() don V ic(.111(. Hniin)ón )(.1)()a.
T(111(1111. de Navío (1( )ii M:is Munt(Trubio,
p;irt su hila d( )I'a Viena 1:1
,N n'ere/ (le 'Navío ( l■ N A) doil José Villa Casusu,
1-,!1:1 (1()ii:1 1\11:11.1:1 Villa .V:11z(ittez.
li(H (7. de Navío l■ N A ) dm' .1(),;('. Castis(),
1);t1 doila i\ 1;11.1;1 Vleila \ 111;1 \';')./linez.
Capilaii (le 1 niel idencia (1()11 ,l(r,(". 111.;11!,.z' 1 1;irr()s,
; Jivil .11 11t1() (hui H;('' A. 1111;',('
(h. Illf(.11(lelicLi (1()11 Ilrage Ilarr()s,
1):11-,1 i1 Iii¡() 11()ii I mis 1.1ral!,(..
f.:Titán (le 1 ill.ddiería (Ir \I;(1.111:1 (Ion N'inri:Hm Al
1 `c.(1raia, hijo don Mariano Ali11aro
11a r(.(
Tenien1(. de 1 iiraillería (le 11Li tina don 11(.1-na1do
M r1 ínvz M I (1, VII "di ,..11 1 ii i(111 1;9):lei( N'fari
relia110.
T(.1111111(' de NI:1(1(ii11:11., (11)11
;I reía, paria SU (11)11a Mari;1 .1(P-■ei'd Ca
e (le NI (i(plina s ( 1:NA ) (1()I1 1:tiperi.1) \/alles
( ;;11( ía, vira su Ii (loila Mai ía (1(.1 Carmen 1'alles
( 'ana.
eiii.111(. (le Navío don 14"ra1 Icisc() .1()H. 1.1nrIzos
Díaz, vira su hija clofia. María Teresa de 1 lurg,os
•(111T11*(1.
T(111(.111(1 (1(' N:1\7H (1()11 ( 111111(1ni() St-liarfliansen
\ii', pnra Hl III i() (1()11 c\cluirfliansen
( '1)(•11(")i1.
TcHjelili. de í() (1()ii ( S(-1 idríliansen
,\ 1-()\ (), para ;11 Iiii() (1()ii ( Co
(.1)(')11.
A1férvz Na\ i() (1()ti Pedí() 1 il:m(1v7 1 )(,(s.r para
hijo (1(111 Javier
(1(. Navío (l■ N A ) don
, .
pala sti hijo don l'rancisc() (le 11()1 ja liit 1()(luí
f,;11(./,.
Teniente (I,. \:',1 ví(1 ) (1()11 1(.1()1 ii(i 1 (),,a(la
1 ;enfulla, vita iI1 lll() i(i()1 1 ,():-.a(la V(.1 nan
(let.
"1",.iiit.iite (le Navío ( l< N A ) don Victoriano 1 .()sada




( .11 ;indio, )a: a sii hija (lona 1.,)1.1.;:iri1a V
1 'oí)
,111.('•H.z Na■'í() l■ N \ (1()11 1■;1111(')ii ;1/(Itie/
Cal v(), ln.jo don Jos(' . \/;;/(111(./ iesta.
(1(. Naví() (h )ti losé M. ( (1(. la
,(.;(.1iaii, para s11 hija doña ;111 1('IT(7.
1;1 ( a111;11;1 ;;11'('1;1 1 1:111'.1i1(),
'1.( i 1(1 11 ( Ii :\ ;1 vi() (bol 1 11-() 1,‘,1);i1-1(d
para1 1 hijo (1()Ii redro 1.11)aii(il Díaz (1(.1
Teniente de Navío don 1 )(.(1r4 1.1spaito1 j(11-re (1(.
vira sil hija (li,fut Aird lii);In()1 1 )ía/
1■1(1
Tz.iii(.111(' (le (TZNA) don Jesús (
p:Ira sti hijo (km A Hl ()ni() ;:irri(1() uñoz.
1 Iriv.,:1(1:1 1"1ico de 1 ilf;illier1:1 VI:Irina Nfit
1111(.1 I I i(1:111_,,() 1 )1:17• J);11; Il hija (b)na 11:iría (lel
( mili 1 1 id:11/.,» 1 ,oz:inu.
1 ',I iy:1(1:1 de 111.:1111e1ía (le \1 II (1un
1111e1 1 1id:111» 1 )lat, pati, •11 liija (bina a ría I )(do]
1 I i(laly(+ 1 .(waii()
r;iiiia(..1 (hin 1;1
Victoria, vira li hija ,\Ira (i:11(-iii
ímlver,
-;111)I(iii( 1)1c ( '()111 r;itir,1(..( 1 c (14)11 iiii(1.1(1
V1(.1( ■I'1',1 111i;i (1( )j-vi 1 )()1()FL ( arcía
'etIal ver.
Sul)1(.11icitie 'out raniaest re (1()iI Trinidad (jarcia
letorid, para mi llij() (1()1, 1(Jsé . ;ar(-l;1 1 )(ir'ker.
--'111)1(.11.1(.111‘. ( (),11,-;111);tedn. (l)11 Trini(Lid Ca reía
Virinria. ¡1.111 su 1 lij( (11)11 c ;;11 cía 1
Sa rp,e 1 Vofym(,1-0 (I)n li.ralicisco I (11
!):1 va sil .1;i (lona •\1Ta•ía (lel NT:ir ,orvnle
-;;11(.1 (lou >edru
para Hl 11ij() (I()11 losé. 1. (.:111:11-.1
Sar,.(.1i1() de I iii.attlería (1 NI:ir-ni:1 (1(ni 1().(:. 1Alva
piara (11)1-1:1 1,\1:11 1:1 1 'llar •('iva
11(.111gez.
Sarp,.(111() 1)1 111)(.1-() *()11(1(-,1;11)1(. (10n 11111() N1;11'1111(7
Zanmra, vira ,11 (1mila Martínly 11;s1('
S:11.(.1)1(• 1)1'11111.H) Vh.C;Iflic() (1()11 (4;i11111 ;;11 v;j11
I\1111111(7, 1);11'd ii hija (1()Í1;1 Al:11.13 1 .111 ;:11■";111
)11Va•
Sarl,,,.(.111() prime' o 11(.(•;;Ilic() don ( 'aun 1(.1(1 ;:(1‘,;'111
Martínez, pa!;i 'ii hija dufui 1 .11(.1:1 ( 1:11 ;'111 )liv:i
L:11111() Condestable (I( )i jitan 1:anius 1
1)11,1 su 1 i j don 1u:111 PHnius
..11n(.1i1() .(,11(1e.,1;11)1.1. (1()11 _luan 1a111(),, 111111(1(),
I11.1() (1( )11 A111(Mi() 1■;1111()S 1 Wiein).
rr.111(1 inicuo de 1 de N1 (lon
Gabriel c .\ 1art ítiez vira sil hijo don Gibr:(.1 Cara
Hut
prituvro (le 111i,1111(.1.í( (le Marina (I()11
ti:1H II Laya 1\1trtíliez, pari sit hija N1;tría
'11erc‹.(1(., (*.ara llores,
Sarpsent() prim(r() (le 1níanlei 11(. 1ariír.1 (1()11
1( )sé. Madrid Cal)ezw„ vira mi hija 1\1 ir.;,,arita
,\ 1adrid tiñoz
`-.;;(r12,eilio primer() (le 1111;1111c1 (1(. 11 a rii)n don
l(r adrid Cabezos, para NI:1-
W il Nlitii()z.
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Sargento (le 1\la1iney.ía don Francisco Cano Mar
tille!, para su hijo don li'vacisco I. Cano Otón.
Sargento Ilectricista don Manuel 1,(')1vez Gonzá
lez, para •ti hija (1( )fia V istlacion I .Opez
11() Vlectricista don 1\lantiel I ,(")pez González,
pala stt hijo don José A. López Avilés.
Sargento Iiiscribiente don Antonio (i(')Inez. SOn
chez, )I l 1 hij() (1,),, 11)1()Ili() (;(')filez S()1().
Sargento primero
111:111 Palau Pons, para su hija doña htair. Palao
I.ernández.
Saigento primero Con(1(..,1;(1)1(' (Ion Pedro Mendoza
'''.+1;ts. para su hijo losé leii(loza Andrén.
S:irgento primero (le Infantería de Marina don
Antonio FertiOnde! Paredes, para su hijo don An
tonio 1 eril:M(1e! Ladrón (le Guevara.
Sargento )Fi lucro 'Electricista don 'uli 1\lar
tin•z Vspticli, para su ¡lijo (Ion .',alvador Martínez
1:amírez.
Sar.r,etiti) primero 14:lectricis1a don S:11v;Ho1 Nlar
Line! Kspucli, para su hija doña Nlaria 111("' 1\1:ir.
títiez 1:amí1•ez.
Celador (h. Puerto y Pesca don
Sargento !primerokadar(istia don losé 1:onieno
Soto. para su hijo (hl) \i (11t(
Sar.,,,(.111() primer1 1;1( I; riSta (1011 1 )Sé ler( )
), ra SI1 hijo don .losé Romero l'elegril.
Sar:Jelito primer() N'Ice:111k° don Salvador García
(*farda, para su hijo don _fosé García 13;Ln-china.
Saretito primero 1\lecánico don (ininersindo Pefia
Pérez, para sti hijo donI:afael Pefia l'atjbt.
Sargento primero Mecánico don losé Gutiérrez
■lartínez, para su Iiiia doña -María de los Angeles
Gitti(".rrez (•.astr).
L..argento primero de Infantería die Marina don
.1o. é Luis Sánchez Veito, para stt bija dolía Wfaría
«Victoria Sánchez 1Viartínez.
Sargento Señalero don Salvador Martínez Mar
tínez, para sil hijo don Miguel «Martínez Manzana
res.
Sargento Señalero don Salvador Martínez Martí





Satl.,,:ento primero ( ondestable don •esíts Paredes
Salás, 1)ara sil hija doña :María Terese Paredes
Sargent() 1.".1.uctricista don Francisco Pasen:ti ()H
ilo, para sil hija dotia Francisca Pascual 1 Fernández.
Sargento Fiectricista don Francisco Pascual ()H
ilo, para sti hijo don 1\11iniel Pascual Hernández.
Sar:y.ii:o (II• ("art(')1) (1( 'II Antonio Cayuela Aznar,
1):' )1I Iiii() Pedro Cavuela
Sargento Hectricista don Albert() Martínez Mar
tínez, 1.4tra sti hijo don Vitg.eitio Martínez Martínez.
(1(111 .\II)erio Nlartínez Mar
tínez, para su hija doña Vlicarnarión Martínez Mar
tínez.
Sargento pi-Mielo hirailterja de Marina don Ma




de Infantería de Marina don
Roldán, para sil hijo don l'osé
l'ágifia 2,186.
(1(. 197() 1,XIX
S;trge1111)1 int('r() (h. 1 itlaillerja de Ma arin (1()Ii Nla
jan() Nurie I !Hurta, para mi liij,i I()ria Nc)rie
.\ 1;trill.
1 Iriga(la ka(larisla (I( Ii i.1()sé (
Ilar(I(), para ',ti hijo) (11)11 !usé María 1441a I
II ri,u,n(la 1:adaristil (hm José Nlarja ( ;a
lLi (l(), parít sil hija doña Aurora klaria
*di-12,un1t) 11.()).,ii1ieri) (Ion A1ío1):,(1 iia•eía I ,e;),Tz,
tI hija loseia (;;Ircía
,\vtidallic 'revine() Síitiitari() don 1(1
111.11() V(1)('H, 1);tr;' 111.1:1 Aiii()Iiia 1m
Sapina.
Sarl..,,Tiii() primer() Nlivai1i(1) ,\Iarian() 1\lellinas
(.:1111)11(i. para hija 1:11í:i (lel Mar Mellina,
( alunen).
Sargetitt) primero Pilectricista don 1 1(11.111) '.■1 titiía
Giesta, para sil liii() 11(111 1:()))1(),
primun) 1::1daris1a Carrasco
C;Irryho, pala -11 hijo don Sami!, Larratc(i Usiehati.
Vscribicille don Manuel Rebollo G(‘iiiiez,
para --u hijo don \'ietor 1:(.1)(11111 (iarcia.
Sanielito primero Con! amaest re don .1( ( ;011-
1';)1(.! 1 )obarro, para sii lii¡;) doña 'Mercedes González
(.;11-111o11:,
)art!,(.1111) pi linero ( atnaest E(' don .1 (
zl1:.1(!:.1)ra(drro, lujo dij())) José (;()H:Iletu lí(1
S;trgent() primer() (h. 1 iiialitería M;1i iii;1 (1(
Jtiali Vives
Sar(.11t() primero (le infantería (le ,Vlariii:1 don
José A. (;arei:, .\lorOil, para sti hija doiria María del
(-4;1.11ml) (;arcía
irg(ili() primer() Mer;(111c() d())1
(;i1, pala sil Valer() (;;Irci:.
S;ii-,)elit() 1:)diole1e ft.,yrn1:1 d(111
zalez Aildn'11, para ',11 hijo don .\111()11i() ( )()1
Páez.
Sargento primer() Vigía (le
9.,11(.1 Navarro 1\1ira, para sil Hl() don 111:111 Carl()•-,
Nav:Irro (;arcía.
Sargento j)riniero Celador de 1'11(110 v Pesca (1(,11
losé A. Cano Ravinundo, para
(1(.1 Cal men Cano Caballero.
S;11-5.,,eillo primero Celador (h. 1)11(11() 1)('5ea don
,fosé A. Cano 1:aymiindo, para sil hija dolía :\laría
(lel Mar Cano Caballero.
M;tvor Vigía de Semáf()ros
Artarisi, para su hijo don Vicente ( )ililis
S:11-12..e1Ito primero (•()ntrítm;testre (1()11 Alfonso
sas Niarlínez, para su Iii.j;t (1(yria M;tría (1(.1 Carmen
Rosa:, 1:oinero.
Sad.;.,( ido primero Mutivita don Frincis(.() 1.:('VeS
Ahliala(1('i(), pal'a Sil ilii() (1()11 A11(11.('--; Cosh.
S:11(.111() 1)1imero Escribiente (11)I1 ("(dIst;tittin()
1):11-:t (lniut Ituitt:t Marí:t \/ei:t
;(_.;L( II).
Sargent() T(H-pedi (11)11 1■;1111n ;1(•;1', rurti:'111
(le!, para su hijo don Vernall(lo Vacas (-o11:1(lo.
runto 14;lec1ricia don Marcial Arroyo l'or■er,
para .11 bija doña Paillina Arroyo García
Subleniente Vigía de Semáforo:, don Vernand()
Tor1-(''11:,, liara SII hii() (I()11 A111()11•1() \ I\ u:,
\'.,11(.1()
,L;(.111O1(iro., (1(1 i N1 1-
HL liij;t (1mita
d" .\111"11i() (,)11111;
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1\1a1t,íl1ez (;arcía, p;ira su hija (lofía Amarla Nilarlítiez
1,ir()11.
Sargenl() Vleciricisla
7,()(s C(inovas, para ',11 hijo (1()11 11.111.1(111e 1 lerzoc
berl.
Sart.);(111() 1)1in1e1
•.()(. •ar:1i1 hija doña María 1 lel
7,()C
Sars.r,(111() j)rimero Mecanic() (1()11 ki)neli() •1((ii,o
1\1:111(), p:ira lujo (1()1 ,\1()11,,o
(1()11 (le 1 111.o (;(')-
111(1Z, :i 1•;i 11.1 il) (1()11 J11:111 (1( 1 !aro Alberti,.
Sar;..,;(111() 1)riiner() C(Iiiiianiaestre don jos(' Surdo
1■ep,u, para sil hijo) (1()11 losé Sor(lo (-;arcía.
I■adarista (Ion Manuel i(ulov
I:1()1es, iyar.1 Hl Ii (1()11 (l'odov 1.(")p(7.
Sar1.,,,(1111) primer() de Infantería (1(. don Ma
G)11/:"Ilez Alvarez, pari (1( )ila 11\1:11"ía (1('l
Carmen (;()11/;'Ilez 'Martínez.
Sargento primer() Mecánico (1 )1 los('. 1., \';(1(1(,-
sneiro Vel:H(.(), para su hijo don _losé 1,. N'aldesdieir()
Zapata.
--',:11en1() primer() Cond ilestable dm
\I•Irlíti, paraii hija chifla i\lar:irila
S:i(11t() l'()11(1(-,lable
don 14:111-i(111e 1 1er
(1( )11 14;111i(it1e 1 1er
S:11-(111() iffinici
(I()11 Pedro (*()Ilesa )livare
yirn sil 1iii() (1()11 1)(.(11.()
Sa1-1,;(.111(). (1)11 "1.(aiits
para sil hija (1(q):1 Pilar Tuli);"is r.V1:11-th1(../.
,olier don 1:triolon)(". 1■(1111.iSargenl V()p
guez, para 4t1 hija (l()i)a Niaría j(sns I Jamas I lerv(is,
Sarl,Y(tnh) 1)1›,()11(1-() (1()1) Ilari()1()I11("« 1()(11í
!.r.,t1uz, para sii Iiii() (1()1) rraiivise() I I lerva,-,.
Sargento primero klecanic() don 1\1;iiiiiel Ven()1 1■()-
ca, para sil hija doña 1:osa Vello! (;:trcía.
J rim(r() Nleranic-() don klannel l'en())
Hl hija (1()1-inVraiwisca (le 1:1 1 ren(11
(jarcia.
Sarl..):eni() primer() Coluraninestre (1()11 Francisco ke •
Hollo ()riega, para
Mateo.
Sargento primer() (7(indestable (1()11 Sii1)(')11
l'al()Iiiares, para sil hija (1()iui Nlaría Mercedes Me
1111) Pciainar.
1:-)':ir;2,(111() T)rpe(lista (1011 Anloni()
Id(-, para su hija. doña María
!borra.
TnrpedIsla (1(ni Anint11() 1()(11.'1!),¶1(7 l'"-
1)1(,.„ para lii.¡() (I)n 1:aiii(n) 1,Zodri;ziiez 11)((i
Sargento primer() (ontramaestre. (1()11 1)ieg() Lucas
Méndez, 1);Ira sil Iiij() (1()11 l'raneis(() 1 licas
S(rgenh) prim(r() (.()IiIran)nesIre (1()11 1)ie;.,,.() I .itcas
,\1('11(1('/, Vira 11 1 111 1)ieg() 1.110;ls
VlectrieNia (1()11 Vranci,,c() ;ay
Perez., para hija (1()iia Lucía (i;trcía
‘):11.geit10 primer() Vscribienle don Mariano Plaz:Is
I ¡Kir, ,,11 hijo 1)1:1z;is Torres.
Hargeni() Lotiiraniae;tre don 1,e("iii López
111.1:1
sil hl j() (1()11 li'V;111C1Se() 1,.,e1)()11()
k()-
.1()eia 1<ml,
. , , ,
C:1111j)os, pana ‘,t1 1.opei 1‘).()-
,
drHiez.
gent() primero Contramaestre don 1 ,e(')11 1 11)(7
('ainp()s. para s11 hija doña Vicenta 1.(")1)e. 1()(11-1,..11(./.
Kleclricista (km losé V. Solana 1'H-e/,
para sil hijo) don ('amil() ;()1;i11() Cela.
Niav(ir Condestable don 1 lernienegild() Arter()
vira sil hija doña 1\1aría Arlero ()ría.
Mítvor ('()11(1,1:11)1e don 1 lernienep,ihlo Arter() 1)41-
para su hij() doli 1 lermenegildo Arter() (
Sa1li,e111() prinicr() 14,sc1ibielite (hm iarcía
l'ayu(1es, para sti hijo d()11 García (*:"111()vw,,




l'1;',e:1, Para s11 hija (1)iia
don Antonio Navas ( ;ni i( rrei,
para sil hl») (1(111 j ()Se IN:1V:1(')i NicoVis.
1\11v()r (le infantería (le Marina (1‘,11 ( )1i\ /1
Castelo, para su (1()iia Vlaría (lel Ni al )liver
Arroyo.
Sar;...,ent() Fogonero (1(),, Vrancisco Se!._a(1()
,
Hez, para mi((Hst1) m Sei.4:1(1() Vidal.
Sarento (1()1) .los( Sotell) Acos
ta, para i1 hija (1()i):1 1)1)1()1•es S()I('l()
1■;1(11()1eleg1;iíis1;i (1()1i 1()sé S()1(.1() Acos
1);11:t su hija (1(o-vi :\1:iría Sute1() 1 ,eliws.
Sarg•nl() primer() ( (HUI-amaestre (1(11 ra1tc1!,-()
( ;1ail:1(10s Serrall(), para ',11 hija chifla Crisiin,i, (ira
11;1(1()S
Cali() primero Torpedista d()11 Agustín Alvare/
ri:ino, para :II hija J1I i i 11 .1.()sé Alvarez I■111z.
t'ah() primer() Torpedlsia don \lvarez So_
rian(), para st1 hila (h)ña Niaría del Mar Alvarez
Cali() inwro Electricisia don Antonio
l'ara hijo (1(1I1 Vrawisc()
(.:11)o primer() clon luan
):I 1.;) tiliii() (I()11 .111:111 Carcia.
Libo prime1(1 Mecanic() (1(H1 J 1 l 11Sanchez \lca
rai, para ,,11 S.:,11c11(./ 1 iti
Cabo plimero (Hl liiiii ti1itz \len
raz, liij() (k)11 Antonio Sánch( y l'inciso.
Cali() Merabic() don llian
-11/1 A.
(1()11 AlHilso 'Martínez T()-
l■ 1■::11,
( 'ah()
1 ralba, para hija dilña Ani()111:1 N'larlinez
Cali() prijn(ln) Hscribienle (1()11 1 ii ii iti 1 Al):1(1:1
para sil hij() (1()iilare()s .\11a(1a 1))(1.1:11.
)1)rer() (le la I\lacslíanza (1011 Ci)1111(.11:1
para su hijo ) (1()11 ( )Iiiiena AselHi().
>1)Yer() (le la Vlae-irairri (I()ii C1)1111(11;1 .L;:;11-
c11c1, para sil hija d()i-ía 1\1aría C:11-111en
Ascir;i().
i\1ecan1c()-G)11(111(1()1- (i()11 A111())110 Sevilla Cuarin(),
para sil Lijo) (1(11 ,\Iin)iii() 1vilII Cal-ret(n).
( ;I3);11:1/ (le la V1.,wty:filin (1(ni Cni.11)s 1()-
(11-111(9, hija (1( )ila 1;1 jaríti )(.11();1.
)1)1'er() (1(• la Nlaestr;Iiiia (1(11 luan A. (le la "I'()rn.
Nlarinicl, para su hij() (1(11 luan .\. (l( "I'()ure
C'farcía.
( fl i '1;11 (1()11 insé :\,1()111(1.111()s :\11)r;11('-„
para 11 hija (i()11a 1.1'1 Miar .\ ( )111esill()S
)1-1<'.1:11 i\rseilai.'s (inil Fernando LópeZ
para s11 (1()11 Ve1 11aI1(1() ,(")pez García.
)1-;(-HI (1,, Arse,,,ile, (1()11 Vernan(1() 1,1")iye./ 1.1sca
¡LH (11)11
1)11111(11)
111('/, 11;11;1 11 111:1() (1(111
(1( rnales (1()11 Yliiler() I lerva,-;,
--,11 hija (bina Nliiler() T()Inás.
Nieeánic()-(.(m(Itielor (11)11 Vrancise() T()1-1.
(1(), paya su hija (1()111 ka1)(.1 Turres ..\111
l(P,('' 1 ("1)(7 (jarcla.
,\ [CIA! 1 M1N1sTH;11) 1)v \I \In ;,;,\ 1 ';'11,,i11:1
110
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Oficial de Arsenales don José Mateo Hernández,
pAra su hijo don Ginés Mateo Gar('ía.
)iicial Arsenlles don José Mateo Hernández,
T): ra su hija doña Soleqad \lateo García.
(Ificial de Arsenales don ()sc:lr 1(")(lar
para -tt hijo don Alfonso de Uml:tr
( )1-ical de Arsenales don "Nliwiel Pérez 1\ladrid,
par:1 ,n hijo) don Miguel Pérez Gt,tizalcz.
\diiiinistrativo don José A. hirma Calder()11, para
sti hijo don José Piñana Conesa.
Obrero de la 1\1;testranza don Isidoro García Gon
zález, para su hija doña ()olores García Carrillo.
()ficial de \rsenales don Francisco Martínez Alha
ladejo, par:t su hija doña "Nlaría del Carmen ",\1111Í
11(7. Fruct11()•N(1.
(h \.1.(11:th'S don ittillel.mo Sánchez San
tielehait, plra su hija doiht 1,(1)(.1 Sánchez Sánchez.
(I()n Nrint1(.1 )liver 1:oinera, para su bija
doña Ana L'alíe! ()liver l'ed•eño,
Auxiliar (14 1i Maulle! I■onicra, para su hijo
diii.\ntonio Pedreño.
Mec:inico-Condtic'.or don 1.1-ri7.o \I I.
nosa, para -ti hijo.don Lorenzo Nloreno
Oficial de Arsenales don 11aut1e1 Nlartíliez Ruiz,
para :di Iiiia doirt Soledad Nlartínez lodríguez.
Oficial de Arsen:iles don Nlatías Nlorelio Piernal,
para su hijo don Diego Nlorcno
()brero de la Maestratiza (14fi1 l()'sé I.;gea
pan doña Encarnación Vgen García.
()iicial (le \rsenales don .Itian Tinoco (;uerrero,
i')ar) ii hii(1 (Ion 1)omingo Tinoco Alcobas.
()brero de la Maestranza doin Fraticisch Giniénez
Carcelé, para sil hijo don Francisco Giménez Man
zanar( s.
( )1)•ero de iestranza don Jesús GOmez García,
para hijo don NUtilliel (;Otnez 11irt")11,
\ ti 111:1• 111,11 ii".(luardo 1 lernández Nfurta, para su
hijo don 1.111rii1t1e lernaudez Sáez.
d()11 F.fltiardo Hernández Murtl, pnra
hija doña Matilde Hernández Sáez.
:\(Iniiiiktrativi, don losé Torres Valenti, para sti
hija doña Un, arnaci("m Torres Gireía.
()firial de Arsenales don Antonio 11,:iñez de la
Huerta. para su hijo don .'Nntonio Ibáñez \rergani.
Nlaestro de Arsenales don José ( Mateo. pdra
su hijo don José ()lino Zamora.
Obrero de la Maestranza don Pedro Sánchez
vador, para su hijo d(iii Pedro Sánchez Pujante,
Oficial de Arsenales d(n1 R.ogelio NIontalIK"in 1)íez,
para su hijo don ( H'inchez.
A(11)11111 tralivo don Juan k. \/r(&ra Taranco, i)ara
sil hijo doii Vrancisco Vera Moreira.
Otkial de Arsenales don 147.1ix Nlanzanares Hr("ni,
para .•u hija doña Rosa Nlaría Nlanzanares García.
Oficial de \rmliales don I. ralicis.o Trujillo (
para su hijo don Francisco Trujillo I.ancis.
(_)perario de la Nlaestranza (1(111 AllI)nisi() 1
Niet(), para Sil ilij() (1)11 Antonio López García.
itial de Arsenales don Andrés (;onzíilez lit/aro,
para 11 bija doña Asiinui('ni González liipez.
Operario de la Maestranza don N'Iariano





( de Arsenale:. don .losé Candela 1 lernáuded,
para su hija (loin Caridad Guidela (;arcia,
()perario de la NI;iestratiza don redro
Torrallia, para su hijo (b)11 Pechil Nlartillez,
\1,,enales don NI:II-Hilo ( 'amin)y Can.i
llo, para su hijo don Francisco Camiluy
()Iic.hil (le Al-,cliales don Mi11(.1 Cavtiela
para Al hijo don Franci,-co Caiiipoy Nlartíncz.
()iicial de Arsenales don Nlitiel Cavtivla
ne./, pala -,L1 bija doña Vrancisca Cavuela
()I'icial (le i\rseit:Ilez, don 11;1.1nel Cavitela
nez, para su hijo doll il!nei (':i It•la Vilar.
)1 icial dv Arsenales don .1 Hall errer .\ 1:1 vi hl(
para hijo don Juan l''errer Murcia.
Oficial de Arsenales don
para ,11 hijo don It`rain+;co1 ri NInrcia.
)iicial de Ar-;ewtle!-; d()1t l(),k' I .("Ji)ez .\\Hen), vira
sil hij() don losé I.Opez
oficial de Arsenales (1()Ii S;;Itche:/.
tEtra su hija doña Mi1al.9i)s -.);"inchev
(le A rsen,de,, (hm Io,-,e I 11.i.nál le..
pai ,sit hijo (14)11 iw,e I lerilatide/
()íicill (le Ar,enale,. ((),1 I .cf")11
paTa hijr■ d()11 NLIT('1111() Peña.
,\11\ 11jau (1(11 Antonj() (1(111(.111t. iri'lv'tildez, mi i
11.1i() d()11
\tix;liar (hm ( 'finés (i;tuci:! 1Y.1ez, vira ;11 hij() d( in
licard() (;trcílt (le 1 1w-ft
()iit.ial Alsenall's (km Asdiniii() V(1.11(111(1(7 ( ;ny
urero, para .,11 hija (1()ita María I)()1()re:,
M(dina.
\,1- A.1111 d()11 -.);1111 lag() 1).,'tey. :\ 1'1
'11 111 ) (1( )11 1 )11111111(2,11 1 );11.1 ( ;H.
.111:111 A11(.:1!)::1
l':1 Sil hija d()ila
()iiciale„ Arsenal(m d(I) •os/. \Hría ia
rrillo, para su 1i :t d(liril Niaria Joiera
Oficial de Arsenali.s do11 Jos(". Nlaría liiiesia (
do, para ..11 hija doila .1111i:ola Inie
()1-1:-ial de ,\ 1C1 (Ion Julio I 3')pez
1rdra H 1 lii ja dofin Renied'os
( )1)(111'11) (Ir la :\I;H.,.tranza don ,\iiionio Puj:intu








Orden Ministerial núni. 813/76. -A prf)i)in.la
vniente General Jefe del Allo Nlayor, v
(le acuerdo con lo precepillado en 11 ;1111(111(i de
la Les,' )i'15'111d del S. I. r1 I )1.(1111.111e (111
( 101)111"11l) 111 (1i'-.1)11('-,1() 11 r(1111-11.11)1C1111 r11 I1:11:111:11
111-.! •Iii() en el :Mi() Masfor (lel Teniente (.()-
1.(me1 Inf•ndencia (hm "Mariani) 1,!()nie1() Aznar.
Vladri I, 27 de julio de 1"7().
Excmos. Sres.
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
l'ITA VVIGA
DUX Viernes, 30 (I(' julio de 1076
•••••■■■•■•••■■■■
Resolución núm. 1.428/76, (lel E)ireet(ir de Re
v 1)(daci(11es.-Se dispune gnu los Te
111(111(...-, 1111(11(1(1r-1a que 1 ewili1111:1(.11.)11 sc, n'inri()
iian pasen, (1)11 caracter furzoso, :1 11),; destinos (pie
;11 ireine de cada 1111( ) indican, (1(.1)1cl1d() (1.say (.11
1:1 l,(11(.1a Naval N1 1i.i.ar e()11 anielaci(')ii
vira in(()1.1)()raie l 1()s mism(),, H día ¿( ) I ..i,,()st()
pr(")\ini().
1(),-,(". 11. Ilitilad() Pérez. Servieius 1111(.11-
(1(11(.1a v 1,11(Inellídr()gr;'Iiic() 701././)().
1)()11 11;Intie1 Nista! l'enide. Servicios de Inten
11(.1)e11 v (lel littline (leseml)ar(..() 1"('/(rs(().
1)(111 Vrallciml) Se,5.91ri t'affizares.-Servicios
1111(11(1(.11(.1t v 11:11).11i1.1(11) (1(.1 1)11(ine lli(1r()grárie() /1/ /
///spi,/(/.
1)()11 jus(".1:. ( ':1;1111;(1-1() ,A1;11111)11111. ( '(1111.4) de
v TrI1a1111(.11111 1)ai()s de iiesli(")11.
1)()11 1.:111.1(1ne I■odríguez. Sev\ ici(Is de
1111■11(1(licia v 11;11)ilitad() (1(.1 petrolero rci(lc.
1)()11 li.ernílitdez-Pítelieeo Pérez. Servicios de
Aid.misi()11:111)ienl() IransiwrIe ;11;1(111(. .1)'(I(p;11.
1)()Ii .\1;11111(.1 (•erverd Vain()ni. -Serviei(),, (l( Apr()-.
*.i()11.1mietil() p()1-1;111(.1i('(")1,1(.1.(u: 1)/:///1/0.




1■1..(1.1 vrAm viví () Y
.1 (11S 1)íaz del Río ‘Ionz;'11(./ 11er
Nonibraluirnloy.
1Zeso1ución nirit. 1.427,/76, (1(.1 1)11-(.(1()1- de 1■e
(1niamie1)ti) v 1)(flaciu1tes. A pr(iptiesla (l( 1;1 I )i
1(.(.ci(')11 (le 1.;t1:.,ena1iza Naval, se 11()11ffirii 1'1 mies(1-
Adjuin() del C(.1iir) (1( KsIndius Superiures (le In
iendeneía de la Armada (('ESIA) al "lenienle CHr()-
11(.1 1111(.11(1(1)H:1 (1()It l()s(". 1,. Sini(")11, (11
r(.1ev(1 (1(.1 1111(11(1(1)1 (b)11 Alejan( 1r() (;(')In(z 11.aj1rd(J,
H 1)11111. del día 1 (lel c()rri(111(. mes.
\1,111111, 26.(11. julio) (l(' 1')7(),
.1)11?E(1.0U
1.•,(1 .11TA NI 1 F.ND) 1 )(
j('SI'ls 1 )1;17 (Ie1 'I() y (;onziilez-Allei
Vxeni()s. Sres. ...
`,>res,
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Noinbrairii(91/0 dr . lyudanic.s ins/ruciores.
Resolución núm. 1..130/76, del 1>ire(1(0. I■e
(1111:11111(.1111) y 1 )()1íICIO11(1,. 14111 VI 1-11I(1 (h, (. pe(11(111t.
ill(»;1(1() ;11 (1('Llu, y de (ulli()11111(1;1(1 (oil H MI( )1 I11:i
h) i)f )1• 1,1 1 )irecri(")1t (1(. v;11, 11()1111)Li
Ayil(1;1111e. vilelores (1(.1 (11:11-1(.1 (le 1nsi rtirci(')11
Ni1;iril)(.1 1:1 (Ir Cádiz a los eivile,-; (lel
rtirrim, II:special (le ( )ficiales (le Auseliale, (14 )1 \
Hile! ,\ 1 d'en( 1 ()\' ( Ce 1.Pi A Fi , i u-
172.
lit. de hIs días 1() v 28 de junio respectiva
mente.
.
e julio) de 1 )7(),
FA., ul,;(.1-()R
kiwii(iTAN.HEND) Y 1)(y1'u1()\,11...,
1)ía7 dei I■i() v
.t tttt)' '1;1 •
Personal civil.
14'slin(is.
1-eso1ución núm. 1.429/76, (1e1 1).11-(.(.1()1 (le Re
(.1111:I1mieul() v 1)()I;ici()iies. Se (lisiu)tle (pie (.1 pers(i
11:11 (Ie 1() Clierpus Nlaesír;Iiird (le 1;1 \I
111:1(1;1, (.\1•111!_;11.11-, v per()Tial civil c()1111-:11:1(1() que :1
(.()Itiiiiw1ci(')11 1.(.1;fti()11:1 imse L prest;ir sus servici(•,.
c()ii il)rzw,(), en (.1 A1sen;i1 (Ir 1,:i (*;11-1-,;(-4(,
re,,1111() (11 bis Servici(is (le Tui.p(
Sul)111:11-iiias (le Cádiz.
(I(' (Ion I■()111:111 1:11(.:1.
)1.1cia1 (1(),) i\11(11-(",, Sil\:,
Ai11;11e:-. don 1:;ii;le1 N1;11-tíne7 "r()
rrri()11.
)111'1:11 (I( A1(11111(', (I(111 J41 (..;:11-H;1
)1i(si;11 \i11:114.,‘. 11()H 1\1. 11(1ria.
\r,enah. di)n lisratic•p-;e() 11()ral(,
( )1)1(.1.(1 I )1(,v, )1 le 1;1 M;1(..,1 ratiza (le 1;1 Al Hut
11:1, ;I (*N1111p,11.11-, (I()I1 1\>;IH(.1 Cei11(1() Za1(1 í u.
( iriíi 1 de 1(.1.1-a (C(111raia(()) (1(in Nlainiel (;tiii(".-
rr(.z 1).();1(1.,1,
NI:1111-i(1, )1 de .julio) (I(.
1)1u1.-.(1.()R
Hy. v DoTA(loNv.s,
•1(.;11,-, Díaz (1(.1 I■í()
KNe11los.(*('s
ri -
Organisínos Aut¿m)lno:, de la Administración
Militar.
A)(1(1(i(jkl eire11114(111(1.(11/(1 (te 1.11)1('/*/)/wrios (*(1)-1"(T(1
(1(.1 Glnal r.i-tel-ienri<ts 1 I idp-o(li)Iibni(as
de El l'ar(lo.
Ch-(len Ministerial riúni. 814/76 (D). 1)(' c()11-
b)tilii(1;1(1 (.()Ii I() (Ikpl1es1(1 :111 1(111() (lel 1)(-
[1(.111 lehrevo, pul (ine
(.1 1 )11:11 ;11 servici() du (
dependi(..dic,(1 1:1 \d'Hit] 113, il'n1
v l)rden de 1;1 Pre.,iden( 11
25 de lehr(r() (h. 1()7(), se 1)111)1ica (i)nm) ane\() 11:1;1
vez a1)i-()1,a(la la relaci()11 (1(.1 pers()11:11 (le ii11iri(111:1.
ims de rarr(.ra dependic.ines (1(.1 L'anal (le
llidrmlinítmicas (1(. 1.11 l'ard().
:\l'idrid. 11 de jun.n) (1(. 197()..,
del(l_laci(')11:
4'\i,111?ANT
1)1,1 I )1 l'A I:TA rsTENT( ) PERSONAL,
.lartiz Fraile()
■:( 111()S. SrCS,
DM, 111NISTFIW) MARINN Página 2.180
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I.XIX Viernes, 30 de julio de 1976
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 819/76, de la Jefatura. del 1)e
1)artai11en1o Personal .-Se dispone (11.1(' 10S .1 Cíes
y 01-iciales (le lilínntería (le Marina que relacionán
losen a. los destilios que al frente de cada un() sc
(lean, cesand() en los (pie se expresan:
Comandante Grupo "A" (fi') don Francisco) \Tise,
"lalavera. --Al Tercio de Levante, cesando en el
entro (le Instrucción de Infantería (le Marina. Vo
luntario.
Comandalue (impo "A" (( ;14..) don joé Manuel
Fstévez Uns.- 1>roíesi,r de la Escuela Naval Militar,
cesando en la 1)irección 14.1isefía1 za r,\IJ;tv:11.
Comiandante Grupo "1;" don José IVI. Sánchez
Ocaila Vierna.--A la InspecciOn Construcci(nies
y ()liras (le :El Ferrol del Caudillo, cesando en el Vs
tad() Mayor de 1;1 Zona Marítima (lel (.a11111)rie().--
kioluntari().
Comandante (irnpo clon Carlos/ ( iandal 1'i
1(")11. Al juzgado 1:cr3n:me1ite de 11 'ilota de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en el Cuartel de
111,,,1rucció1I (le Alarinería (le Ferro! Cauflillo,
Voluntario.
Grupo "A" ((..'1") don Rafael Vida1
iamez. •,/1 1;1 A!..9.11pación (le CallarillS.- -V()111111.;1110.
(:;11).11:111 ;1'111() A
" (CT) don Pedro l'ardo Manuel
Vdlena y 1;erilicie1Iiy., /11 Tercio de ,Armada, ce
salido (11 11 Aytmación :da(1vid a partir (iel 1)
septiembre de '1')./(i. V()Iiiinari() (1).
(irui)0 "A" don 1:.anión del Corral Cal)a
11(.1-o,-A1 Terri() del Sur, cesand() en la Agroilmción
(le 1I:1(11-1d. \/(Ilimiario (2•.
Cal>ii:"in Grupo "A" (low,Miguel Romero 1.),íaz (lel
I■ío.• Al 71Terelo del Norte, cesando en el Terri() (le
Arni;1(la )arlir de1 7 de octubre de 1()7(). •V()11111-
tario (3).
Capitán Grulm " A " don .:\1119tel ( iarHdo11:Ht ida.-
A l'a Iinidad Es1 )eCia1 (I( :e .I .11(seadore, de (*oinhate
"Comandinte Gorurdo". Voluntario.
Capitán Grupo '4/1" don Nlanu(l 1)nrán Al
Centro de, liisirtocción de infantería de IVIaritui, ce
sando en la Agrupación (le Yladrid. --Forzoso.
CapitSii Grupo "A" don 1),111doniero Rodrip:tiez
(:entro (l( 1nst1ucci(')11 (le infantería de ,la
rina. --Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Manuel \:i(la i\ rizón. Al
Tercio (lel Sur, .cendo la Agrupación de Vladrid.
\tulunlario (4).
(irupo "A" (1()11 Angel kivera Ca.anova.
Al Centro dr 1nstrucc11 (le Infantería de Marina.
"A" don Juan ')I1 1('I Ligero.- -
A la A19-iipaciún de 1\1;1(11 id. \/oluntario.
Ciriir)o "A" don .1w,(‘. A, Porro IVIartinez.
A1 Tert:i() (hl Ni ()I te. Voltiniari().
Teniente Cirtivto " dón José (•. I rauco López. --
Número 172.
Al Tercio de Armada, cesando en (.1 Tercio del Sur.-
Voluntario.
Pl'uniente Grupo "A" don 11(leionso lastrojo \r
(lila. Al Centro de instrucción de Infantería de Ma
•in'', l'111(10 en (.1 Terció (le 11evan1e.-Voltintario:
"Feniente, Grupo "A" don Salvador Carrión lsor
l'a. Al' Tercio del Son-, cesando en el Tercio (le :\r
!nada. VoliiiiLrio.
(1) A los efect() in(lemnitacion por traslado
residenvia, se encuentra comprendido en el apar
1;1(1() a) (le la ( )rden nt'iniero 2.242/59
(1).(). núm. 171).
(2) A los etectos de indemnización por traslado
residen.ci;i, se encuentra comprendido, en el apar
tado (1) de la orden Nlinislerial número 2.24-2/5')
(1), ( m'un. 171).
(3) A I(), efectos de indemnizaelon por traslado
de residencia, se encuentra comprundido en el
(') de la ()niel] Ministerial número 2.242/59
(I). 0, núm. 171).
,(4) A los. eiectos de indemnizaci¿n por trasla(Io
(le residencia, ,-;e, encuentra comprendido en el apar
ta(I() A), (lel pullo IV, (lel artículo 3." (le 1;t )rden
Nlini,..1erial ( (le junn) (le 1(151 (1). (). m'un. 128).
Madrid, 2b (le julio de 197").
EL ALM IRANTE




ReSolución núm. 820/76, (le la Jefatura (lel De
parlamento (le l'ersonal. Se dispone que el Capit;'on
fitían1(.1 ín de Marina (iniiu) "'\
"
((71:) (b)11 (;(11-
/:lio Vernndez Ilerrocal vise de,linado de Profesor
de la 1.1scue1a (h. Aplicación, cesando en el 'tercio
(lel Sur.
14:ste destino se confiere con carScier \'( )111111t11()
N/1 ;1(1 1 id, 2() julio de 1()7().
ALMIRANTE






Resolución núm. 821/76, de la lel'atura del 1)e
1 'rla1i Ie1 11o de Personal.- Se dispone que e] I(1i nla 14;sea1a (le Complemento de Intantería N1arina
don Nlateo (;onzález I .orente preste "ser\ricio activo"
por un año en la Agrupaciéffl de N'Tadrid, desde 1 de
DIAI■10 1)14.1, NIINISTFS() I F. NIi\RINA 2.191
•Viernes, 30 de julio de 1976 LXIX
septiembre de 1976 a 31 de agosto de 1977, cesando en
el Tercio de Armada.
Madrid, 26 de julio de 1976.
EL A Lmi RANTE





Cuervo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 822/76, de la jefatura del De
Departamento de Personal—Por reunir las condi
ciones reglnmentarias v haber sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales., se asciende al empleo de Subteniente, con
antigüedad de 25 de julio de 1976 v efectos admi
nistrativos de 1 de agosto de 1976, al Brigada de
Infantería de Marina don Enrique Pérez López,
quedando destinado, con carácter forzoso, en el Ter
cio de Armada.
Nfadrid, 26 de ,julio (le 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 823 76, (le la Jefatura del De
partamento de Persona1.—Por reunir las condicio
nes reglarneptarias y haber sido declarado "apto" por
la Junta le Clasificación (le! Cut.rpo• de Suboficiales,
se asciende al empleo de Subteníente, con antigüedad
de 26 de julio (le 1976 y,efectos administrativos de
1 (le agostr, (le 1976, al Brigada de Infantería de Ma
rina don I lermenegíldo Villar Alvarez, quedando des
tinado, con carácter forzoso, en el Tercio (lel Sur.
Madrid, 26 de julio de 1976,
EL ALM IRANTE






Orden Ministerial núm. 815/76 (D). --Por cum
plir la edad regLimentaria, se dispone que el Mayor
de Infantería (k Marina don José Gómez Míer pase
Página 2.192.
i
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Tenienfe Coronel.—Don José Antonio Pérez ( ;uar1 diola.—De primera clase.
' Comandante. Don Carlos Costa de Rioja.—De
1 primera clase.Capitán.—Don Luis Mas y Guillén.—De segundaclase.
a la situación de "retirado" el día 25 de enero de 1977,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 26 de julio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Cruz del All'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 816/76.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada
de contormidad con lo informado por la Junta de Re
comperbas v en atención a los méritos contraídos por
el per(nial del Ejército (lel Aire que a continuación





Orden Ministerial núm. 817/76. Padecido error
al formular 'a propuesta (le recompensa, se rectifica
la Orden Ministerial número 525/76 (D. O. núme
ro 113) por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval (le segunda clase, con distintivo blanco, a don
j(»é Tur l'upter.
Donde dice:
Capitán de Intendencia del Ejército (Ion José Tur
iquer,
Debe decir :
Capitán de Infantería del Ejército don José Tur
Piquer.
1Iadrid, 211 (le julio de 1976
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
PITA DA VEIGA
LX1X Viernes, 30 de julio de 1976
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Número 172.
ORDEN de 2 de julio de 1976 por la que se
convoca el concurso tuímero R6 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excelentísimos señores: En cumplimiento de lo
dispuesto en las Leyes de 15 de julio (le 1952 (Bole
tín Oficial del Estado número )99), modificada por
la de 30 de marzo de 1954 (H. O. del Estado nume
ro 91.), 195/1%3 (B. O. del Estado número 313)
y artículo 32 de la 22 de diciembre de 1955
B. O. del Estado núm. 359), esta Presidencia del
Gobierno dispone se anuncien Jr la presente Orden
los destinos o empleos civiles puestos a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles, los cuales constituyen el cowtirso número 86,
que se regirá por las normas generales especificadas
en la Orden de 15 de febrero de 196-4 (N. O. del Es
tado m'un. 46) y las comunes que se dial]:
Priniera.—Podran solicitar estas vacantes el per
sonal acogido a las Leyes anteriormente citadas y los
Oficiales de lá Escala Auxiliar del Ejército dc Tie
rra que en el momento de solicitar, dentro del plazo
de petición, se encuentren en situación de actividad
y les falten seis meses. o menos para cumplir la edad
de retiro forzoso en su Escala.
Segunda.—E1 personal de la Escala Auxiliar, no
perteneciente a la Agrupación 1'C1111K)ral 111111:ir, al
que le correspondiese destino 110 causará baja en el
Ejército hasta la fecha de retiro en el mismo.
Tercera.---Los solicitantes deberán elevar sil peti
ción por conducto rtgular por wr(li() de instancia
que se ajustará al modeio publicado en (1 n
Oficial dct. Estado tit'unbro •I6, (le 22 th. febrero
(lv 196-1, acompailándose a 11 misma, copia certifi
cada de los apartados 1,1 v 1,2 de su ductimentación,
así como certificado médico expedi(10 conforme a lo
establecido en 1;, Orden nienciotarla de esta Presiden
cia de 15 de febrero de 19(4 (/;. (). del Estado 1111-
tuero 46).
C:tiarta.—Se concede el plazo (le veinte días natu
rales, a partir (1(.1 siguiente a la inserción de ( -te
concurso en el Boletín Oficial del Estado, pan: efec
tuar la petición de detino-.. los ;nteresados, debiendo
las Autoridades militares, cuan(h) así lo considere,
por razón de fechas, adelan:ar telegráficamente la
petición.
Quinta.—Aquellas peticiones qm. no se ajusten a
las t'echas indicadas o que aun siéndolo te11tit entra
da en la Junta (:alificadora pasados diez días, tam
bién naturales, a la t(rminación (lel plazo de peti
ción, se consideraran nulas. A fin de evitar iwrjui
dos a los interesados, las Autoridades correspon
dientes darán Curso a las peticiones en el término
(le cuarenta y 'ocho horas de Inberlas recibido, ha
ciendo constar en ti informe la fecha en que la pre
sente el interesado, así como las de antigüedad, tan
to de ei111)le0 con10 de ingreso en el servicio y na
cimiento.
Sexta. El personal comprendido en las Leyes de
15 (le julio de 1952 y 1)5/1963 no podrá solicitar
destinil si la edad de retiro forzoso en el Ejército o
Cuerpo lo fuese con anterioridad a la finalización del
1)lazo de presentación de instancias.
Séptima—los devengos a percibir en el destino
serán aquellos con que figuran anunciados, sin más
limitaciones en sus porcentajes que las legales y que
se especifican en cada clase de destino.
(ktava.---Se concede a los Organismos (le han
ofrecido las vacantes el plazo de diez días naturales,
a omtar de la publicación de esta Orden, para que
1)resen1en ante la .junta Calificadora las reclamacio
nes que consideren convenientes sobre la forma de su
anuncio O posibles errores. Transcurrido dicho plazo
sin recibirse reclanución, se wnsiderará que cl Or
ganismo está de acuerdo con el Anuncio.
Novena.- -Por lo que respecta a 1:1 percepción de
las pagas extraordinarias se estará a lo dispuesto en
la 1 .CV (le .1 5, de julio (le 1952 y demás disposido
nes regula(loras (le esta materia, sin que pueda exis
tir dualidad en las mismas, pudiendo optar, en los
casos autorizados, por la que le corresponda por 1;1
jurisdiccion militar o la (le] de.stino civil que se le
adjudique.
Lo digo ;t. VV. EE. para su conocimiento
1):os guarde a VV FU, muchos años.
Y efectlbs.
Yladrid, ' de 1'176. P. 1)., vi ( lcneral
l're,i(lciite de 11 Junta Caliiicadoia (le ,Xspirantes a
1)estnios Civiles, J ost'• 1.óper,-Iarrón Cerruti.
F,celentisimos señores M inistros.
tD(i I. (). del Estado núm. 175, vsuliiut 11.22( .)
El
/ECTIFICACIONES
l'adecido err(o. en 1:1 publicación de las Resoluciones
(1( legadas in'inicros 789./76 V 782/76, publicadas en
1)1.uzio ( ) ,.1( tAt. 1(›8.d fecha 2( 1 i le 'titl:o
actii:11, se rectifican en el sentido (le que, la línea 8' de
la 1:(-olución delegada m'unen, 789/76 debe deejr
"tículos 25, apartado v 28 de las normas provi-",
v la categoría del segundo grupo de personal rese
ria(!o en la 1/e ulución delegada inímero 782/76 es la
de Alféreces (le la Milicia Naval Univ(itiu
ria del Cuerpo de Máquinas de 1:1 Armada,
:\ladii(1, 2') de julio de 1976.—El (apilan de Na
‘'..o, 1)irc-slor 1)1,tirio OFIciAl.. --P. A. El Capitán
(1- (in - Camino y (;a1( íélde Fragata Ftlrique
()/Pre/idn.
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Anulación de Requisitoria.—Se hace constar pormedio de la presente, que quedan nulas y sin valorlas Requisitorias publicadas en el númer0 63, de fecha 16 de marzo de 1976, Boletín Oficial de la provincia de Sevilla; en el número 84, de fecha 10 de abril
(h. 1976, del D'Amo OFiciAt. 1511NisTF.Rio IE
MARINA, y en el número 89, de fecha 13 de abril
de 1976, del Boletín Oficial del Estado, correspondien
tes al procesado en causa número 18/76, Soldado deInfantería de Marina José A. Belloso Alguacil, porhaber hecho su presentación voluntaria el día 2 de
julio de 1976.
San Fernando, 19 de julio de 1976.—El "Iseniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Alvaro de Medina y Fernández de Castro.
Página 2.194.
(144)Anulación de Requisitoria.—Se hace constar Porla presente que queda nula y sin valor alguno la -Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial de la provincia (le (iranada número 18, de fecha 24 de enerodel presente año, Boletín Oficial del listado de fecha
1(1 de febrero y DIAR;) 1\11NIsTER1() 1)E
NIM1.INA número 44, de fecha 21 de febrero (1(.1 mis
mo año, correspondiente al inscripto repetidor de Ma
rinería Miguel Cortés Gómez; procesado en la causa
número 6/75 por el delito de deserción militar con
destino en el Cuartel (le Instrucción (le Marinería (le
la Zona Nlarítima del Estrecho, hijo de Miguel y (leCarmen, soltero, natural y vecino de Padul (Grana
(la) y domiciliado en Calle Mirasoles, número 3, por
haber sido 'habido; encontrándose actualniciite dete
nido en la Prisión Provincial de Granada.
San Fernando, 19 de julio de 1076.--El C(nnan
dante de infantería de Marina, juez instructor, ka
f(ze/ Don/hui/re:, Arias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE 'MARINA
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